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S e b asti a n S c h ül er 
1 4.   R e li gi ös e N et z  w er k bil d u n g i  m S p a n n u n g sf el d 
z  wis c h e n  s o zi al er  B e  w e g u n g u n d 
I n stit uti o n alisi er u n g 
N e b e n   d e n  vi elf äl ci g e n  t h e or eti s c h e n A ns ät z e n   z u  s o zi ale n B e  w e g u n g e n  li e ß e n si c h 
si c h erli c h  e b e n s o  vi el e  A ns ät z e   f ür  di e   N et z  w er kf ors c h u n g  a nf ü h r e n,  die  z u n e h -
m e n d   i n d e n  G es c hi c hts  wiss e ns c h aft e n   B e a c ht u n g  fi n d e n .1 St e ll e m a n   z u d e  m  di e 
B e griff e  d er  s o zi ale n  B e  w e g u n g u n d d es  s o zi al e n  N et z  w er ks n o c h i n s yst e  m atis c h e 
B e zi e h u n g  z u ei n a n d er,  m ü n zt   d as  G a n z e   a uf d e n  S o n d erf all d er R eli gi o n u  m u n d 
st ell e  z u d e  m  n o c h   Fr a g e n   n a c h  d e re n  str u kt ur ell er  D  y n a  mi k u n d I n stit uti o n ali-
si er u n g,  s o  fi n d et  m a n   si ch   i n  ei n e  m  T h e o  rie n  w al d  wi e d e  r, d er k a u  m m e hr z u 
ü b e rs c h a u e n  ist . Si c h erli c h  i st es  ni c ht  d as  A nli e g e n   d es  v orli e g e n d e n   B eitr a gs, 
di es es   Di  c ki c ht  bis   i n s  D et ail z u e nt bl ätt er n  o d er  ei n e n  A bri s s  , ü b er  s ä  mtli ch e 
N e c z  w er k a  n s ät z e z u  li ef er n. Vi el  m e hr   s oll d er  V ers u c h   u m er n o m  m e n   w er d e n,   mit 
ei ni g e n  Ü b erl e g u  n g e n z. u m V e rh äl c n is v o n  B e  w e g u n g u n d N et z  w er k   i n B e z u g a uf 
R eli gi o n,   d er e n  g e g e ns eiti g e  m et  h o d is c h e A b h ä n gi g k eit   h er a u s z u a r b eite n u n d mit 
d e  m  Bli c k a uf Pr o z ess e   d er  I n stit uti o n ali si er u n g m e hr a n al yti s c h e  S c h ärf e   i n di e 
bis  w eil e n  m et a p h ori s c h e   V er  w äss er u n g   d er B e griff e   z u  bri n g e n. S o s c h e int ni c ht 
s elt en  d e r N et z  w er  k b e griff d e n  B e  w e g  u n g s b e griff a b z ul ö s e n, d a er st er er z u  mi n d e st 
s u g g eri ert,  d ass  si c h d a  mit ei n e  h ö h er e  K o  m pl e xit ät   d er  i n n er e n  D y n a  mi k   v o n 
B e  w e g u n g e n   ei nf a n g e n   li e ß e. W e n n je d o c h  -    wi e es d er Z e itg es c hi c h d er  C  hri-
sto p h  B o y er   k ritis c h  f or  m uli ert e  -  a  m  E n d e   " all es  mi  t  all e  m  ir g e nd  wi e  z u s a  m-
m e n h ä n gt ",   d a n n  ist n at ürli c h   ni c ht s  g e  w o n n e n. 2 E nt g e g e n   s ol c h er  M o d e n,   di e 
l e di gli c h  n a c h  s c hill er n d e n  B e griff e n   A uss c h a u  h alt e n, u  m d a  m it ält e r e K o n  z e pt e 
z u  ers et z e n, s oll hi er d er  V ers u c h   u nt er n o  m  m e n  w er d e n,   e i ne n N  et z  w er k b e griff z u 
e nt  wi c k el n,  d er  si c h  d e  m  B e  w e g u n gs b e griff  wi e d er   a n n ä h ert,  di es e n  j e d o c h a u c h 
kr itis c h i n B e z u g a uf d e n  As p e kt d er  I n s tit uti o n alisi er u n g  hi nt erfr a gt.   Z u gl ei c h 
s o ll mit d e r D a rst ell un g   r eli gi ös er  N et z  w er k  bil d u n g e n   e b e n  d er e n  s p e zifis c h er 
C h ar a kt er   i  m  K o nt e xt   r eli gi ös er  B e  w e g u n g e n   h e ra u s g e ar b eit e c w e  rd e n . Ei n e  d er 
Fr a g es c ell u n g e n,  di e  di e  N et z  w er kf or s c h u n g a uf i hr e n ei g e n e n   G e g e n st a n d   bi s h er 
a uf g e  w o rf e n  h at,  ist,  i nwi ef er n   N et z  w er k e   als M o di o d e r A s p e  k t e  all er  s o zi al er 
B e  w e g u n g e n   u n d s oz i al er O r  g a ni s ati o n sf or  m e n  g elt e n  k ö n n e n,  o d er  o b  N ert  w e  r ke 
als g e n ui n e   Or g a ni s at  io n sf or  m,   i  m  U nt er s c hi e d   z u s oz i al e n  B e  w e g u n g e n u n d 
F ür  e i n e n Ü b <,r bli c k n e t z  w er kt h c oret is c he r A n  s ät z e  f ur di e  G es c hi c hts  wiss e ns c h a  ft  si e h e: B ert h o l d 
U n  fri e d/J ür g e n  Mi n a g/  M ar c d v a n  d er  Li n d e n   (  H g.): Tr a n s n a rio n a k N et z  w er  k e  i  m 2. 0. J a hr h u n-
d e rt. Hist oris  c h e  Er k u n d u n g e n i u I d ee n u n d Pr a kti k e n,  I n di vid u e n u n d Or g a njs a ci o n  e n,  L ei p zi g 
2 0 0 8. 
2 V gl. C hri st o p h   B o y er: N e n  w er k e u n d   G e s c hi c ht e.   N et z  w e  rkt h e ori e n u n d G e s c hi c ht s  wi s s e n  -
s c h af c e n,  i n: e b d., S. 4 7- 5 8, hi er  S. 4 7. 
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g es ells c h af cli c h e n  s o  wi e  ö k o n o  m isc h e n  I n stit uti o n e n, b etr a c ht et  w er d e n s oll c e n. 3 
D er   v o rli e g en d e  B eitr a g  s et zt si c h  mit   di e s er  Pr o bl e  m a tik  a u s ei n a n d er. 
Z u  m W a n d el  r eligi ös e r  Or g a ni s a tio n 
T h o  m a s   L u c k  m a n n  s pr a c h  i n s e in e m   B u c h   „  D i e u n si c h t b ar e R e  ligi o n " a us d e  m 
Ja hr e 1 9 6 7 v o n  ei n er  z u n e h m  e n d e n  Pri v ati si er u n g  v o n  R eli gi o n, w as d a z u f üh rt e, 
d ass  si ch  v or  a ll e  m d i e R eli gi o nss o zi o  lo g i e i n ihr e n  St u d i e n ni c ht  m e hr   all e i n a uf 
Kir c h g ä n g er   b eri ef,  s o n d er n  v er  m e hrt  a u c h  q u a lit ati v e St u di e n  ü b er  die r eli gi ös e 
Allt a gs  w elt   b e rü c ksi c h ti gt w  ur d e n. 4 Z u d e  m le nkt e d er  i nd u zi ert e  M et h o d e n  w e c h-
s el  d e n   B lic k a uf kl ei n er e,  ni c h t o d e r s c h  w a c h  ins tit uti o n alisi e rte  r eli giös e  B e  w e -
g u n g e n.   L u c k  m a n n  g i ng  s o g ar   d a v o n  a u s,  d ass di e  z u n e h  m e n d e  P ri v atisi er u n g 
v o n   R eli gi o  n   a u c h  ei n e  E nti n stit uti o n ali si er u n g   mit   si c h  bri n g e.   S o   w ert v oll di e 
Er k e n nt n iss e L u c k  m a n s f ü r  di e   R eli g  io n s s o zi ol o gi e u n d R eli gi o ns  wiss e ns c h aft 
w ar e n  ,  u  m s o  m e hr lief di es e D ar st e  ll u ng  G ef a h  r, als a uss c h lie ßli c h es  P h ä n o  m e n 
d e r M o d e  m e b etr a c hr er  z u  w er  d e n. D e r a n g e b lic h e n  S ä k ul ar isier u n g  k o n n t e n u n 
mi  t ei n e r  V erfl ü c  hri g u n g  d e s  R eli gi ös e n   v o n  d e n  ö ffe ntl i c he n B ü h n e n  d e r Kir-
c h e n i n d i e pri v at e n W o h n zi  m  m er s c hr ei n e u n d H  i nt erh of te  m p el  b e g e g n e t w er-
d e n. D e r  Ei n fl uss d er  i n stitu ti o n ali si ert en   R eli g  io n e n  li e ß d e  m z uf ol g e  n a c h  u n d 
di ff u n di ert e  i n pri v at e  Erl e b  ni s  w el te n  o d er  es ot e ris c h e  I n n erli c h k eit. Mi ttler  w eil e 
l ässt  si c h  j e d o ch   f e st h alt e n,  d ass   r eligi ö s e  Pr i v ati si er u n g s-  u n d l ndi vi d u alisi e-
r u n g ste n d e n z e n  k ei n e x kl usi v es P h ä n o  m e n  d er  s o g e n a n nt e n M o d e  m e d ar st e lle n. ~ 
U n d mit d e  m n e u e n  S c hl a g  w ort  d er  „  R ü c k k e h r d er  R eli gi o n e n "  ist v or all e  m  ei n e 
R ü c k k e hr   i n di e  öff e ntl i c h e A u fm er k s a  m  k e it g e  m ei nt,  di e  ni c h t z ul et zt  mit   d e n 
A n s c hl ä g e n   v o  m 1 1. S e pt e  m b er 2 0 0 1 i n V e rbi n d u n g st eht.  R eli gi o  n,  s o  läss t si c h 
s chli e ß e n,  w a  r  als o  ni e  v ers c h w u n d e n,  u  m   d a n n  wi e d er z u k o  m  m e n.   D i e B est ä n-
di g k eit  v o n R el igi o n  w ar trot z  S ä k ul a ri si er u n g s c h e or e  m e n n i e z u  b e z w  eif el n.  Vi el 
e h er si n d es di e  si c h v er ä n d er n d e n  S o zi alf or  m e n,  b e di n gt d ur c h  die  ö k o n o m is c h e 
u n d  k ult ur ell e  Gl  o b a lisier u n g,  di e  a u c h  n e u e str u kt ur e lle    O r g a nis a ti on sf or  m e n 
v o n  R el  i gi o n i n Ers c h ei  n u n g  tr et e n lass e n. N e u si n d d a b ei  je d o c h  ni c ht  di e  G  l a u-
b e n si n h a lte  o d er  Gl a  u b e n s p ra kti k e n,  di e   si c h  i n i hr en   Pr in zi pi e n  oft  m a ls ü b er 
J a hr h u n d ert e  k a u  m  v er ä n d er n,  w as   a u c h als ei n  b e s o n d er es   M er k  m al reli g iös er 
Tr a di e  r un g  a n g es e h e n  w er  d e n  k a n n . N e u  si n d  l e di glic h  di e  M ö gli c h k e  it e n reli gi-
ös er  Or g a ni s ati o  n  u n d  V er n et z  u n g  u n d, d a  m it i n V er bi  n d u n g st e h en d,  a u c h  di e 
M ö gli c h k e  it e n  d es  wiss e  n s c h a ftl i ch e n  „ T h e or etisi er e ns "  ü b er  R eli g  io n u n d ihr er 
g es ells c h af cli c h e n  F u n kti o n e n .   Die   G leic h z ei tig k e it v o n  i n di vid u e ll v er n et z t er u n d 
öff e n tli c h g el e bt er  R eli g  io sit ät  s c h ei nt d a b ei  d a s  e nt s c h e id e n d e  M er k  m al   r eli gi ös er 
N et z  w er k bil d u n g e  n  z u s ei n . R eli gi ös e   N  et z  w er k e si n d z  w ar B es t a n dteil j e d er R c li-
3   V gl.   J ür g e n  Mitt a g/  B ert h ol d   U nfri e d:   Tr a n s n ati o n al e   N er z  w er k e.   A n n ä h er u n g e n a n ei n  M e d  iu  m 
d e s Tr a nsf ers u n d d er  M a c ht a u s ü b u n g,   i n: U nfri c d   et al. (  H g.): Tr a n s n ati o n al c  N  e  m v er k c, S. 9- 1 5, 
hi er  S. 1 7. 
4   V gl.   T h o  m a s   L u c k  m a o n:   Di e   u n si c ht b ar e  R eli gi o n  , Fr a n kf urt  a  m  M ai n   ( 19 6 7) 1 0 0 5. 
5   Si e h e  d a z u er  w a di e  F or s c h u n g e n a  m Gr a d ui crt e n k oll e g  .  R eli gi ö s er N o n k o nf or  mi s  m u s   u n d  k ult u-
r ell e D y n a  mi k " a n d er  U ni v er sit ät   L ei p:ii g . 
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1 4. R eli gi ös e N et z  w er k bi  ld u n g i  m S p a n n u n gsf el d 
gi o ns g es c hi c h te,  d e n n o c h l äss t si c h f ü r d e n g e g e n  w ärti g e n  Tr e n d ei n e  n e u e  öff e nt-
li c h e D  i  m en si o n r eli giö s er  N et z  w er k e   di a g n o sti zi er e n,  di e  als  ei n e  n e u e  F or  m  r eli-
g i öser Or g a ni s ati o n  u n d  I nstit uti o n alisi er u ng  g el es e n  w er d e n   k a n n.  I n sb e s o n d e re 
di e  Tr a n s n ati o n ali si er u n g  v o n  R el igi o n e n  d ur c h  M  i gr atio n u n d   s o zial e M e  d i e n 
(  W e bs eit e n,  W e b 2. 0) er  m ö g lic h e ei n e fl e x i bl e A n p ass u n g  r eli g i ös e r  I n di vid u e n 
u n d g a n z er   B e  w e g u n g e n   a n  si c h  v er ä n d er n d e  ö k o n o mi s c h e  u n d  s o zi al e   Her a us -
f or d er u n g e n.  N e u e   tr a n s n ati o n al e reli giös e Or g a n is ati o n sf o r  me n w er d e n   z  wis c h e n 
gl o b al  v er n et zt e n  G  l äu bi g e n  d e z e ntr al  a u s g c h a n d elt. 6 Hi e  rb ei  lie gt  di e  B et o n u n g 
a uf  d e  m  Pr o z ess   d es  N er z  w er k e ns,   d er  -  g e n er ell  b e tra c ht et  -  i  m  m er a u c h   ei n e 
F or  m   d er   r eligi ös e n  V er g e  m ei n s c h aft u n g   d ar st ellt,   di e  e nt s pr e c h e n d  a u c h  n a c h 
n e u e n  Er kl är u n g e n f ü r cr a ns n ati on al e r eli gi ös e ·I nsti c uti o n alisi er u n gs pr o z ess e v er-
l a n g e. L et zt er e  m  w ur  d e  a us s ys t em a ti s c h er Si e h e  b ish er j e do c h  n u r  w e ni g  A u  f  m er k-
s a  m k eit z ut eil. 
Tr ot z   d i es es t h e or eti s c h e n  D efi zi  ts   wird   i n d e n Di  s k u s si o ne n  u  m   die  „  R ü c k-
k e hr d er  R eli gi o n "   z u n e h m e n d   d e u tli c h, d ass  r eli gi ös e P h ä n o  m e n e s o  wi e ihr e P ol i-
tisi er un g i  m öff e ntli c h e n   R a u  m si c h  i  m  K o nt e xt   gl o b a ler V er n et z u n g e n   i  m  mer 
w e n  ig e r als  k o n k ret e  I n st it utio n e n  ( be) gr e ife n  l ass e n. D  er  b e k a n nt e A nt hr o p o l og e 
u n d Gl o b  alisi er u n gsf ors c h e r  T h o  m as J. C s or d a s   et  w a  z ä hlt  vi e r  z e ntr al e  M er k-
m a  l e  der n e u e n  gl o b al e n   r eli gi ös e n  V er n et z u n g:   Mi  s si o n,  Mi gr ati o n,   M o bilit ät 
u n d M e di alit ä c  .7 Als   B ei s pi el e f ü r reli gi ös e  Gr u p p e n mit s ol c h en   C h ar a k t eristik e n 
k ö n n e n  di e  g l ob al e  Pfi n g st b e  w e g u n g, 8 di e  Tr a n s n ati o n ali si er u n g   d er  isl a  mis c h e n 
U  m  m a, 9 di e  t a  milis c h e Di  as p or a 1 0 o d er, i  m  r a di k al e n  F el d,   a u c h  V er ei ni g u  n g e n 
wi e Al  Q ai d a  g e n a n nt  w er d e n. 1 1 
N et z  w er k e   si nd  fl ui d e  G e bil d e,   di e  si c h  d ur c h  di re kt e  Int er a k ti o ne n  wi e   a u c h 
d ur c h  s o g e n a n nt e ,l o n g- di st an c e -r elati o n s h i ps' a u s z ei c h n e n . Si e   tr a n s z e n dier e n 
n a tio n a l e G r  e n z e n,  g e b e n  R a u  m   f ür  n e u e  I de nt it ät e n u n d er z e u g e n  n e u e  F or  m e n 
s o zi al e r  V er g e  m ei ns c h a ft u n g.  S o zi a l e u n d  r eli g iös e   N er z  w er k e si n d -  e nt g e g e n 
L u c k  m a ns  A uff ass u n g   ü b er R eli gi o n   -  ni c ht  p e r s e u n si c ht b ar,  si e  er öff n e n  a b e r 
6 V gl. P e g g y L c vitt: B c c  w e e n G o d,   Et h ni cit y , a n d  C o u  mr y.   A n   A p pr o a c h   t o i h e St u d y  of Tr a n s -
o a 1i o o al R eli gi o n, i n: Tr a ns n ati o n al  C o  m  m u ni 1i es   Pr o gr a  m  m e  W or ki n g P a p er S eri cs, h g.  v o n  Al i 
R o g ers, W P  T  C- 0 1 - 1 3 ( 2 0 0 1), S. 1- 3 1. 
7 V gl. T h o  m as J. Cs or d as:   l ntr o d u cti o n. M o d alili cs   of Tr a ns n ati o n a l Tr a ns c c n d c n c c, i n: T h o  m as J. 
Cs or d as   ( H g.): Tr a ns n ati o n al  Tr a ns c e n d e n c c . Ess a ys o n R eli gi o n a n d Gl o b ali z ati o n,   B er k el e y/ L os 
A n g el es/ L o n d o n 2 0 0 9, S. 1- 2 9, hi er S. s f. 
8 V gl . St url aJ.  St als ett  (  H g.): S pirits  of  Gl o b alis a 1i o n.  T u e  Gr o  wt h of P e ni e c ost alis  m  a n d  E x p eri e n -
t al S pirit u aliti es  i n a   Glo b al A g e, L o n d o n 2 0 0 6 . 
9 V gl. P et er M a n d a vill e:   Tr a ns n a ti o n al M usli  m   P oliti cs.  R ei  m a gi ni n g  t h e U  m  m a,   L o n d o n 1 0 0 4. 
1 0 V gl. M arti n   B a u  m a  n n/  Bri gitt e  L u c h esi/  A n n ett e   Wil k c   (  H g.): T e  m p el   u n d  T a  mil e n   i n 2  w cir er 
H ei  m at.   Hi n d us a us Sri   L a n k a i  m d e uts c hs pr a c hi g e n  u n d s ka n di n a vis c h e n   R a u  m, \  V-tir z b ur g 
2 0 0 3 . 
1 1 Si c h erli c h l ässt si c h  A!  Q ai d a   ni c ht  pr im är als r eli gi ös e  Gr u p p e   b e z ei c h n e n,  s o n d er n m uss als 
p olitis c h e  T err or or g a nis ati o n   ei n g est uft  w e  r d e n.  D e n n o c h   b er uft  si c h  di es e B e  w e g u n g a uf  d e n 
isl a.  mis  m us a ls H a n d  l u n gs  m oti v u n d l e giti  mi er e i hr e A kti o n e n   mit r eligi ös er R e d e. Z u r r eli gi ös e n 
Pl a usi bilisi er u n g  d er A ns c hl ä g e v o  m 1 1. S e pt e  m b er 2. 0 0 1 si e h e: H a n s   G.   Ki p p  e n b er g/ Til  m a n S ei-
d e nsti c k er  (  H g.): T err or i  m D  i e nst e G ott es.   Di e   ,  G eistli c h e A nl eit u n g'   d er  Att e nt ät er d es 1 1. S e p-
t e  m b er 1 0 0 1, Fr a n kf urt a  m M ai n 2 0 0 4. 
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n e u e  W e g e   s o zi al er  H a n dl u n g e n   u n d  n e u e  R.i u  m e   d er  I n stit uti o n alisi er un g .   Der 
N et z  w er k b e griff  ist d a h er  a u c h  a pr i ori w e d er   p o siti v  n o c h  n e g ati v b el e g e. 
Di  e  Fr a g e,  di e  si c h hi er  a n s c hli e ßt,  g e h e  d er  B e zi e h u n g  v o n  N et z  w er k e n, B e  w e-
g u n g e n u n d F or  m e n  d er  I nstit uti o n al isi er u n g  n a c h.  Wi e   l ass e n  si c h  N et z  w er k e 
u n d B e  w e g u n g e n   b e gr iffii c h v e r ort e n u n d s yst e  m atis c h a uf d e n  G e g e n st a n d R eli-
gi o n  a n  w e n d e n ?  U n d:   W el c h er   t h e or eti s c h e G e  wi n n   fiir di e  Erf or s c h u n g  s o zi al er 
( u n d r eli gi ös er)  B e  w e g u n g e n   l ässt si c h  d a v o n  er  w a n e n ? 
N et z  w er k,   B e  w e g u n g u n d I n stit uti o n:  Dr ei   S eit e n  e i n er M e d aill e ? 
D  e  m  B e griff  d es  N et z  w er ks   h a ft et  d er R uf a n,  d ass er a hi st ori s c h  s ei.  D a b ei   bil-
d et d a s  B e griffs p a ar   B e  w e g u n g u n d N et z  w er k   ni c ht  s elt e n  e i ne n  k o  m pl e  m e nt är e n 
G e g e ns at z. D e r  B e  w e g u n gs b e griff   r e k urri er e,  s o  di e  vi elf a c h  g e ä u ß er t e A ns c h a u-
u n g,  d e  m n a c h  a u f  di e  B es c hr e ib u n g  di a c hr o n er  s o zi al er  A bl ä uf e,   w ä hr e n d   d er 
N et z  w er k b e griff   s y n c hr o n e  Pr o z ess e   i n  d e n   Bli c k   n e h  m e .1 2 I c h  m ö c ht e   i  m F ol-
g e n d e n  j e d o c h z ei g e n,  d ass  di e  B e griff e   k o n z e pti o n ell   br eit er  z u  v erst e h e n   si n d 
u n d k ei n e n  t he or e tis c h e n G e g e n s at z   d ars t ell e n, s o n d er n vi el  m e hr ei n e  h e uri stis c h e 
S y  m bi os e  bil d e n. 
I c h  g e h e  z u n ä c h st  d a v o n  a u s,  d ass  N et z  w er k e   i  m  m er s c h o n  str u kt uri er e n d e 
T eil a s p e kt e v o n s o zi al e n  B e  w e g u n g e n   d ar st ellt e n. O h n e d e n N ut z e  n   dir e kt er 
I  m era k ti o ns n e c z  w er k e  k ö n nt e n  s o zi al e  B e  w e g u n g e n   i  m Si n n e  g es ells c h aftli c h er 
A u s h a n dl u n g s pr o z e s s e u n d k o ll e ktiv er  L eiti d e e n   ni c ht  e nt st e h e n,  g es c h  w ei g e  d e n n 
v er b reit et o d er g ar  i n h altli c h g e b ü n d elt  w er d e n.   S o zi al e n  B e  w e g u n g e n  li e g e n i n c cr-
a kti v e  N et z  w er k e   z u gr u n d e, o h n e di e  si e si c h  ni c ht  b e  w e g e n  w ür d e n.   N et z  w er k e 
si n d  s o  mit k ei n  P h ä n o  m e n  d er  N e u z eit   o d er  d er  s o g e n a n nt e n  M o d e  m e,   s o n d er n 
str u kt ur ell e  M o  m e nt e   j e d er s o zi al e n  B e  w e g u n g.   D e n n o c h   h a b e n  si c h  N e c z  w er k-
f or  m e n mit d er E rfi n d u ng  v o n  n e u e n  K o  m  m u ni k ati o n s  m  e di e n  u n d-t e c h n ol o gi e n 
i  m L a uf e   d es z o.  J a hrh u n d ert s  v er ä n d ert u n d n e u e  B e d e ut u n g f ür s o zi al e B e  w e-
g u n g e n  er h alt e n.  N et z  w er k e   l ös e n s o zi al e  B e  w e g u n g e n   ni c ht  a b,  a b er  si e  k ö n n e n 
i h ne n  n e u e,   u n g e a h nt e  M ö gli c h k eit e n   d er  V er br eit u n g   s o  wi e  g es ells c h aftli c h e n 
M a c ht  a u s ü b u n g v erl ei h e n . I ns b e s o n d er e di e  virt u ell e V er n et z u n g   er  m ö gli c ht  n e u e 
F or  m e n  d er S y n c hr o ni zi c ät u n d Gl  ei c h z e iti g k eit, wi e   si e i n h er k ö  m  mli c h e n  I  m er-
a k ci o ns n et z  w er k e n  ni c hr g e g e b e n  w ar e n. D er cr a ns n ati o n al e „  R a u m   d er Str ö  m e "  -
wi  e es M a n u el   C ast ells   et  w as  m et a p h y si s c h   n a n nt e -  wi  r d s omit   z u  m  „Ort "  n e u er, 
e  m er g e n c er  G es ells c h aftsf or  m e n. 1 3 
D er B e griff  d er  s o zi al e n   B e  w e g u n g   h i n g e g e n  b es c hr ei bt z u n ä c h st  ei n e  k oll e k-
ti v e  Di  m e n si o n   g e s ell s c h aftli c h e n H a n d el ns,  b ei  d er  I n stit uti o n e n  ei n e  g e  wiss e 
R oll e   s pi el e n  k ö n n e n .  D e n n o c h   g e h e n  s o zi al e  B e  w e g u n g e n   m ei st   ni c ht  pri  m ä r 
1 2 V gl. Mi c h a el B cr g u n d er: Pfi n g sr b c  w ~ n g , Gl o b alisi er u n g   u n d Mi gr ati o n,  i n: Mi c h a el B er g u n-
d er/J ör g  H a usr ei n (  Hg.): Mi gr ati o n   u n d  Id e ntit ät. Pfi n gstli c h -c h aris  m atis c h e Mi gr ati o ns  g e  m ei n-
d e n i n D e uts c hl a n d, B ei h eft d er Z eirs c hrif c flir Missi o n 8, Fr a n kf urt a  m M ai n 2 0 0 6, S. 1 5 5 - 1 6 9. 
1 3 M a n u e( C as c ells:   D er A ufsti e g d e r N e n  w cr k g es ells c h aft. D as lnf or  m a ci o ns z eit a lr er, B d. [, O pl a-
d e n 1 0 0 1. 
3 4 2 
1 4. R eli gi ös e N et z  w e rk bil d u n g i  m S p a n n u n gsf el d 
v o n   I n stit uti on e n   a u s,  si e  gr u p pi er e n  si c h  h ö c h st e n s u  m di e s e u n d g e h e n mit 
i h n e n ei n e  K o o p er ati o n   ei n , u  m di e  Zi el e   d er  B e  w e g u n g   u  m s et z e n  z u  k ö n n e n, 
wi e   et  w a  b ei  d e n  Fri e d e n s g e b et e n  i n L ei p zi g,  di e d e  m F a ll d er  M a u er   v o r a u s gi n-
g e n.  S o   si n d a u c h  di e  G e  w er k s c h aft e n   i n stit uti o n elle  B e gl  e iter s c h ei n u n g e n  d er 
Ar b eit ~r b e  w e g u n g,   di e  er st  d ur c h  i hr e I n stit uti o n ali si er u n g z u ei g e n e n  A kt e  u r e n 
w ur d e n. Es l äs st si c h al s o f esth alt e n,  d ass  d er  B e griff  d er  s o zi al e n  B e  w e g u n g  z u  m 
ei n e n  I n stitu ti o n e n z  w ar  mit d e n kt,   di es e a b er  ni c h t str u kt ur ell  v or a u s s et zt   u n d 
z u  m  a n d er e n ei n e n  a kt e ur s ori e  m i ert e n l n stit uti o n e n b e griff b e v o n u gt. N et z  w er k e 
s et z e n  hi n g e g e n  ei n  a n d er e s  V er st ä n d ni s   v o n  I n stit uti o n  v o r a us,  i n d e  m Si n n e, 
d ass  si e  s el bst  b e r eits  m e hr   o d er  w e ni g er   si c ht b ar e  I n stit uti o n e n  d arst ell e n b z  w. 
i  m Si n n e  ei n es  fl ui d er e n K er ns   di e s e n  v or a n g e h e n. 1 4 Di e I nstit uti o n alisi e r u n g u n d 
Str u kt uri er u n g  v o n  N et z  w er k e n   ist ei n  R e s ult at  a us  d e n  i nt er a kti v e n H  a n d lu n g e n 
d er  A kt e u  r e  s el bst.  Di e   I nstit utio n N et z  w er k   v er  w eist   als o a uf e i ne  si c h  s el bst 
str u kt uri er e n d e  D y n a mi k u n d  d a  m it a uf ei n e n  n o c h  n i cht  a b g es c hl oss e n e n  Pr o-
z ess. Di e s  e  m A s p e kt   s oll s p ät er w eit er   R e c h n u n  g  g etr a g e n  w er d e n. 
Di e   B e griff e   s o zi al e  B e  w e g u n g   o d er  a u c h  s o zi al es  N et z  w er k   b es c h rei b e n  d ar ü-
b er  hi n a u s  gr u n dl e g e n d e  str u kt ur ell e  F u n k ti on e n  g es ells c h aftli c h er  Tr a n sf or  m a-
ti o ns pr o z ess e. Pr o z ess e  g es ells c h aftli c h er Tr a n sf or  m ati o n k ö n n e n  s o  w o hl hist oris c h 
n a c h g e z ei c h n et als a u c h f ür di e G e g e n  w art   b e sti  m  mt w er d e  n.  S o zi al e  B e  w e g u n g e n 
u n d  N et z  w er k e   b e z ei c h n e n  d e  m e nt s pr e c h e n d  s o  w o hl st r u kt ur ell e  B e di n g u n g e  n 
f ür  g es e lls c h aftli c h e n W a n d el   al s a u c h  R e a kti o n e n a uf g es ells c h aftli c h e n W a n d el. 
S o g es e h e n  l ass e n si c h  di a c hr o n e u n d s y n c hr o n e  Str u kt ur b e zi e h u n g e n  als  B e  w e-
g u n g e n u n d N et z  w er k e   b esti m  m e n, o h n e d ass  si c h  di es e  j e d o c h f u n kti o n al tr e n-
n e n  li e ß e n. B e  w e g u n g e n u n d ihr e  N et z  w er k e   si n d e nt s p re c h e n d I ndi k at or e n  v o n 
s o zi al e n Tr a n sf or  m ati o n spr o z ess e n,  di e mit n e u e n  I n stit uti o n ali si er u n g e n ei n h er-
g e h e n.   B e  w e g u  n g e n u n d N et z  w er k e   g e h e n   g e  wi s s er  m a ß e n  d er  Tr a n sf or  m a  ti o n 
v or a us u n d h i nt erl a s s e n S p ur e n,   i n  d er e n   F a hr  w ass er si ch n e u e  Str u kt ur e n u n d 
In stit uti o n e n   bil d e n  k ö n n e n.  N et z  w er k e u n d B e  w e g u n g e n   st ell e n  j ew eils   ei n e 
S eit e  d e r M e d aill e   ( d er Tr a n sf or  m ati o n)   d ar, als ei n e  „ dritt e  S eit e "  k a n n  d er  l n sti-
tuti o n alisi er u n gs pr o z ess  v er st a n d e n  w er d e n,   o h n e d e n d as  Bil d  ei n er N e u str u kt u-
ri er un g  s o zi al er T at s a c h e n   ni c ht  k o  m pl ett  w är e. 
A u c h   r eli gi ös e B e  w e g u n g e  n  k ö n n e n  als  I n di k at ore n f ür g es ells c h aftli c h e n  W a n-
d el g el es e n  w er d e n  . R eli gi o n e n   r e a gi er e n  i n i hr e n k o s  m ol o gi s c h e n,  t h e ol o gis c h e n 
u n d  m or ali s c h e n   W elr si c ht e n a uf d e n   j e  w eili g e n  Z eit g ei st u n d i nt er pr eti er e n 
di es e n  v or  d e  m  Hi nt er gr u n d   i hr es ei g e n e n,  m ei st   t el e ol o gis c h e n  G es c hi c hts v er-
st ä n d niss es.  R eli gi ös e   B e  w e g u n g e n  -  wi e alJ e s o zi al e n  B e  w e g u n g e n  -  f ol ge n d ari n 
i hr er ei g e n e n  i n n er en  L o gi k,   R ati o  n alit ä t u n d i hre n  s o zi al e n R e g el n. 
I n  d er  R eli g  io ns  wiss e ns c h aft  u n d  d e n  a n gr e n z e n d e n, m  it d e  m T h e  m a  R eli gi o n 
b ef asst e n,  S o zi a l- u n d K ult ur  wiss e ns c  h aft e n k a  m s eit d e n  1 9 8 o er J a hr e n d er  B e griff 
1 4 Si c h erli c h li eß e si c h a u c h d er  B e griff  d er B e  w e g u n g als lnsrir uti o n  v erst e h e n, w as a b er ei n er E n g-
f ü hr u n g d es B e griffs gl ei c h k ä  m e,  di e  i h n, u  m g es ells c h aftli c h e Tr a nsf or  m ati o n e n w b es c hr ei b e n, 
u n br a u c h b ar m a c ht e. Di e  l nstir uri o nalisi eru n g i  m pli zi ert d a z u  oft  m als d as  E n d e  ei n er B e  w e g u n g. 
3 4 3 
S e b asti a n  S c h ül er 
d er  „  N e u e n R e  li gi ös e n B e  w e g u n g " i n M o d e. 1 5 D a  m it  b e z ei c h n et e m a n v or  wi e-
g e n d  s ol c h e reli gi ös e n  B e  w e g u n g e n,  di e  ni c ht  dir e kt z u d e n  his t oris c h g e  w a c hs e n e n 
(  Welt -) R eli gi o n e n  z u z ä hl e n  w ar e n,   s o n d er n  als e h er „  m o d er n e "  P h ä n o  m e n e  i n d e n 
let z te n 2 0 0 J a h r e n  e nt st a n d e n  si nd. 1 6 D er B e griff  s ollt e d ar ü b e r  hi n a us  ei n e  w e n-
frei er e  Alt er n  ati v e z u d e  m B e g riff d er  S e kt e  d ar st ell e n,  d er  a llta gss pr a c hli c h  ei n e 
U nt er s c  h ei d u n g  z  w is c h e n  „ e c h t en "   u n d   „f als c h e n "  R eli gi o n e n   s u g g e ri er e. D i ese 
t er  mi n olo gis c h e  St o ß ri c ht u n g h at  d a z u  g e f ü hrt,  d ass  si c h  di e  D e b a  tt e n m e hr u  m 
d e n B e griff  d es R eli gi ö  se n r a n kt e n,  als  u  m   d e n s ys t e  ma tisc h e n  B e g riff d er  B e  w e -
g u n g.  U nt er N  e u er  R eli gi ös e r B e  w e g u n g   (N  R  B  ) wir d   s o  mit  kl assis c h  ei n e  Gr u p p e 
v er st a n d e n,  d er  e i ne  c h a ri s  m atis c h e F ü h ru n gs p e r s ö nli c h k eit v or st e ht  u n d  di e k e i n e 
A b s p alt u n g   v o n ei n er  b es te h e n d e n  W el  tre lig i o n s ei n s oll, s o n d er n a uf ei g e n e Off e n-
b ar u n gs a ns p r üc h e z ur ü c k gr eif e , a u c h  w e n n   di es e  si c h erli c h n i cht als all ei ni g e M er k  -
m al e   a n g es e h e n  w er  d e n k ö n n e n. Als w eit er es   Krit  eri u  m  wir d   oft  g e n a n nt , d ass  di e 
N e u e n   R e ligi ös e n   B e  w e g u n g e n  g e g e n ü b e r  et a bli erte n R eli g  i o ne n  fl e xi bl er  s ei en. 
Z ur  S yst e  m atisi er u n g d e s  B e  w e g u n gs b e griffs li e ß e si ch  d a h er d a v o n a us g e h e n,  d ass 
,,  Alt e  R eli g  iös e  B e  w e g u n g e n "   {  W eltr eli g i o ne n)  si ch   g es e lls c h aftli c h  b er e its  st ar k 
i nstit uti o n a lisi ert h ätt e n;  si e  s ei en  T e il e  i hr er j e  w eilig e n   G es ells c h aft   g e  w or d e n. 
Hi n g e  g e n m ü ss e  b e i N e u e n   R eli  gi ö s e n  B e  w e g u n g e n   d a v o n  a us g e g a n g e n  w e  r d e n, 
d ass  di es e  s i c h n o c h i n ei n e  m  P r o z ess d er I nstit u ti o na lisier u n g b ef ä n d e n.  D e  r   Be  we-
g u n g s b e griff w är  e s o  mit v o  m  Gr a d   d e r I nstit utio n al isie r u ng  a b h ä n gi g.  All ei n   d i es e 
U n c er s c h ei d u n g   w är e   j e d o c h n i c ht s o n d erli c h  hilfr ei c h, d a s ol c h e  N e u e n   R e  li giös e n 
B e  w e g u n g e n   wi e   et  w a  di e  S ci e nt ol o g y-  Ki r ch e  o d er  a u c h  di e  V er ei ni g u n gs kir c h e 
ü b er  e n o r  me  fi n a n zi ell e Mit t el v erf u g e n, u  m Ki  r ch e n u n d U nt e  ror g a ni s a tio n e n  i n 
d er  g a n z e n  \  V eit z u  e c a bli ~r e n,  o b  w o hl  si e n ur rel ati v  w e n  ig e  Mit gli e d er   z ä hl e n ,1 7 
b z.  w., w  i e i  m  F a ll v o n   S ci e nt o lo g y , e h er  v o n   k ur z  w eili g e n    M it gl ie d s c h afte n u n d 
fl u kt ui er e n d e n  S e  m i n ar b es u c h e r n pr ofiti er e n. Di e   B a h ai   h i n g e g e n  k ö n n e n  mit 
s c h ät z u n g s  w ei s e  si e b e n   bi s  a c ht  Milli o n e n   M i  t gli e d er n  w elt  w eit z u ei n er  s e hr 
gr o ß e n  N e u e  n   R eli g  i ös en    Be  w e g u n g g e z ä hlt  w er d e n,   di e s i c h j e d o c h ni c ht  d ur c h 
e x p a nsi v e n  Kir c h e n b a u   o d er  a n d er e  F or m e n   d er  I n stit utio n al isier u n g  a us z ei c h n et. 
Di e  F r a g e  n a c h d e  m G  r a d d er I nsti t uti on ali si er u n g  e i ner r eli gi ös e n B e  w e g u n g 
läss t si c h als o a uf d i es e W eis e   k a u  m  z ufri e d e ns t ell e n d b e a n t  w ort en  u n d k a n n  ni c ht 
als  s y st e  m ati s ch es Krit eri u  m   z ur  Kl är u n g   d es  B e  w e g u n g s b e g riffs b eitr a g e n.  W e n n 
h i n g e g e n ei n e s ozi al e  B e  w e gu n g  - s e i si e  r eli giös,  p oliti s c h o d er i n  a n d er er  Hi n-
sic ht i de o lo gis c h  g ef är bt -  i  m U nt er s c hi e  d  z u et a b li erte n  g e s ell s c h aftli c h e n I nstitu-
ti o n en  (  wi e W eltr eli gi o n e n   o d er Kir c h e n)   al s ei n  P r o z ess  d er I nsti t utio n ali si er u n g 
v er st a n d e n  w er d e  n  k a n n, 1 8 d a n n  m u s s es e b e n  di es e  P r o z ess h afti g k e it s ein, d i e als 
1 S V gl. J a  m es R. L e  wi s (  H g.): l he O xf or d   H a n d b o o k of N e  w R el i gi o us M o v e  m e nt s, O xf or d 2 0 0 4. 
1 6 D a:r; u i ä hl e n b eis pi els  w eis e di e  Z e u g e n J e h o v as, B a h ai , S o k a G a k k ai , F a lu n  G o n g, M a z d ai o a n, di e 
H  ar e-  Kris h n a B e  w e g u n g, di e V er ei ni g u n gs k ir c h e o d er  a u c h  S ci e nt ol o g y . 
1 7 B ei d er  S ci e nt ol o g y Ki rc h e g e ht  m a n v o n w e n i g er als d n er Mi lli o n en Mi t gli ed er w el c  w ei c, b e i d er 
V er e ini g u n gs ki rc h e v o n et  w a z  wei Milli o n e n   Mi t gli e d er n a us. 
1 8 B ei  di es er  A n n  a h  m e  ist i n d es z. u b er ü c ksi c hti g e n , d a ss si c h k ei n esf alls j e d e s o zi al e B e w e g u n g 
i nstit utio n a lisi ert  u n d  z u gl ei c h  a u c h  P r o z ess e d er  D e- b z  w. E nti nstit uti o n al isi eru n g s o  w i e d er 
• V erfl üssi g u n g" a us z u  m a c h e n  si n d. 
3 4 4 
       
                         
              
               
           
                     
    
        
             
                 
                         
             
                           
                     
                            
                       
                          
                          
                  
                    
                          
               
          
                            
                
                    
                  
     
                      
                     
                  
             
               
              
              
               
              
           
               
                    
          
 
1 4.  R eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g i  m S p a n n u n g sf el d 
M er k  m al  ei n er  B e  w e g u n g g elt e n d  g e  m a c ht  wir d u n d di e  d ar ü b er hi n a u s ei n e n 
I n di k at or f ür g es ells c h aftli c h e  Tr a n sf or  m ati o n e n d arst ellt. Di e   Fr a g e,  di e  si c h hi er 
a ns c hli e ßt, l a ut et, wi e   si c h di es e D y n a  mi k  d er  I n stit uti o n ali si er u n g, di e  i  m Z u g e 
g es ells c h aftli c h er  Tr a n sf or  m ati o n e nt st e ht, ei nf a n g e n u n d a d ä q u at  b e s c hr ei b e n 
l ässt. D a z u  s oll e n i  m F ol g e n d e n ei ni g e  Ü b erl e g u n g e n  z u  m N e o-l n stit uti o n ali s  m u s 
a uf g e  w orf e n w er d e n. 
N e o-I n stit uti o n ali s  m u s u n d r eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g 
I  m  All g e  m ei n e n  wir d   a n g e n o  m  m e n,  d ass  I n stit uti o n ali si er u n g d as  E n d e ei n er 
s o zi al e n  B e  w e g u n g  c h ar a kt erisi er e. Di e  z u n ä c h st  i n d e n  K ö pf e n   b efi n dli c h e, r e v o-
l uti o n är e I d e e,  di e  g a n z e M ass e n  b e  w e gt u n d a uf di e  Str a ß e  bri n gt,  b e  wir kt  z  w ar 
i  m  K oll e kti v  q u a  K oll e kti vit ät   ei n e n B e  w e g u n gs z us a  m  m e ns c hl uss,   d er  a b er n ur 
als s ol c h er  B e st a n d  z u  h a b e n s c h ei nt, s ol a n g e er i n d e n  K ö pf e n   bl ei bt. Ist er erst 
a us di es e n h er a us u n d a uf d e  m P a pi er  g el a n d et, s o m üsst e  g es c hl ussf ol g ert  w er-
d e n, d ass es si c h ni c ht m e hr u  m ei n e  s o zi al e B e  w e g u n g h a n dl e, s o n d er n u  m ei n e 
I n stit uti o n, di e n u n ei n  b ür o kr ati s c h e s D a s ei n  frist et,  bis si e ei n er  n e u e n G e n e-
r ati o n g e n ü g e n d A nl ass  gi bt, n e u e  I d e e n  z u e nt  wi c k el n u n d i n di e   K ö pf e   d er 
M ass e n  z u  bri n g e n. Di es e  et  w as l a pi d ar e  D ar st ell u n g  s oll n ur a uf di e T ats a c h e 
a uf  m er ks a  m  m a c h e n,  d ass  I n stit uti o n e n w e d er n ur als st arr e G e bil d e  v orli e g e n, 
n o c h s o zi al e  B e  w e g u n g e n fr ei v o n  I n stit uti o n e n si n d, s ei es, d ass l et zt er e A nl ass 
o d er  V e hi k el   ei n er  B e  w e g u n g   d arst ell e n.  D ass   d er  B e griff  d er  I n stit uti o n als o  ei n e 
g e  wiss e R oll e   z u  s pi el e n  s c h ei nt,  s oll  i  m  Hi n bli c k   a u c h a uf N et z  w er k bil d u n g e n 
i  m Si n n e  v o n   I n stit uti o n ali si er u n g s pr o z e s s e n  h er a u s g e ar b eit et  w er d e n. W as a b er 
g e n a u  u nt er  ei n er  B e  w e g u n g   z u  v erst e h e n  ist u n d wi e   si c h  di es e  et  w a  v o n  ei n e  m 
N et z  w er k,   ei n er  I n stit uti o n, ei n er  Or g a ni s ati o n u n d s o w eit er   u nt er s c h ei d et,  li e gt 
ni c ht  z ul et zt  a  m  j e  w eili g e n F or s c h u n g s g e g e n st a n d u n d a n  d er  F or s c h u n g s p er s p e k-
ti v e.  L et zt er e   k a n n  j e d o c h s yst e  m atisi ert u n d d ur c h  A n  w e n d u n g a uf e  m piri s c h e 
F äll e m o difi zi ert   w er d e n. 
W e n n es hi n g e g e n z u  m T h e  m a  N et z  w er k e  k o  m  mt, b et o n e n  T h e or eti k er  mit 
V orli e b e  di e  M o bilit ät  v o n N et z  w er k e n,  di e, i  m G e g e ns at z  z u st ati s c h e n A kt e ur e n 
wi e  d e  m  N ati o n al st a at  o d er I n stit uti o n e n, si c h e h er d ur c h i hr e n  d y n a  mi s c h e n 
C h ar a kt er   a us z ei c h n e n.  N et z  w er k e,  will  m a n   d er e n D y n a  mi k  ni c ht r ei n  m et a-
p h oris c h b el ass e n, er z e u g e n  j e d o c h e b e ns o F or  m e n d er  I n stit uti o n ali si er u n g, a u c h 
w e n n  di es e I n stit uti o n e n a n d er e n  Pr o z ess e n z u  f ol g e n  s c h ei n e n als h er k ö  m  mli c h e 
I n stit uti o n e n,  d a N et z  w er k e  ei n e I n stit uti o n ali si er u n g „ v o n u nt e n "  i n d u zi er e n
u n d H a n dl u n g s  m oti v e st är k er d ur c h I nt er a kti o n e n v er k ör p ert w er d e n. 
D er  B e griff d es I n stit uti o n ali s  m u s v er  w eist i n d e n  S o zi al  wiss e ns c h aft e n   all g e-
m ei n a uf t h e or eti s c h e A ns ät z e,  di e   si c h v or  wi e g e n d  mit   i nt er n ati o n al e n  B e zi e-
h u n g e n b ef ass e n. D a b ei  st ell e n  I n stit uti o n e n v or  wi e g e n d  A kt e ur e  i n p oliti s c h e n 
B e zi e h u n g e n d ar. D er   N e o-I n stit uti o n ali s  m u s  k a n n hi n g e g e n all g e  m ei n als A n al y-
s ei n str u  m e nt z ur Er kl är u n g g es ells c h aftli c h er  Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess e v er st a n d e n 
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S e b a sti a n S c h ül er 
w er d e n. 1 9 D er t h e or eti s c h e A ns at z  d es N e o-I n stit uti o n ali s  m u s  di e nt d a b ei oft  m als 
als Mitt el  w e g  z  wi s c h e n  kl assis c h e  m  I n stit uti o n ali s  m u s u n d R ati o n al-  C h oi c e-
T h e ori e, w o b ei   er st er er n ur f or  m al e  I n stit uti o n e n i n  d e n  Bli c k  n a h  m u n d l et z-
t er e l e di gli c h di e r ati o n al e  E nt s c h ei d u n g v o n  I n di vi d u e n, o h n e d a b ei a uf ü b er-
g e or d n et e g es ells c h aftli c h e Pr o z ess e z u a c ht e n. Di e  n e u e I n stit uti o n e n ö k o n o  mi k
(  N e o-I n stit uti o n ali s  m u s) v er s u c ht hi n g e g e n,   N et z  w er k e als k o g niti v e  Pf a d e z u 
b es c hr ei b e n, di e ei n e g e  wiss e R e g el h afti g k eit  i nt er a kti v e n u n d s o zi al e n H a n d el n s 
v or g e b e n. 
I  m N e o-I n stit uti o n ali s  m u s  wir d  z  wis c h e n vi er A ns ät z e n  u nt er s c hi e d e n, di e si c h 
als a g gr e g ati v e u n d als i nt e gr ati v e Str u kt ur b e di n g u n g e n b es c hr ei b e n u n d a uf ei n e  m 
A c h s e n di a gr a  m  m  a btr a g e n l ass e n. 2 0 D a b ei   st e ht d er A ns at z d es R ati o n al-  C h oi c e-
I n stit uti o n ali s  m u s g a n z li n ks b ei d e n a g gr e g ati v e n I n stit uti o n e n bil d u n g e n, g ef ol gt 
v o n ei n e  m  hi st ori s c h- ö k o n o  mi s c h e n A ns at z. Als n ä c hst es - u n d b er eits n ä h er a n 
d er i nt e gr ati v e n I n stit uti o n e n bil d u n g - st e ht d er hist oris c h-s o zi ol o gis c h e  A ns at z, 
d er v o n ei n e  m  s o zi ol o gis c h e n A ns at z  ( g a n z r e c hts a uf d er S k al a)  a b g el öst wir d.  D er 
a g gr e g ati v e A ns at z  z ei c h n et si c h d ur c h s ei n I nt er ess e a n ei n er  N ut z e n st ei g er u n g f ür 
d as I n di vi d u u  m a us, w ä hr e n d  di e e h er  i nt e gr ati v e n A ns ät z e  st är k er a uf di e B ef ol-
g u n g v o n N or  m e n  a c ht e n. D e  m R ati o n al-  C h oi c e-  A n s at z  li e gt di e I d e e z u gr u n d e, 
d ass A kt e ur e  i  m  m er di e f ür si e g ü n sti g st e u n d g e  wi n n bri n g e n d st e  Alt er n ati v e  w ä h-
l e n, a uf gr u n d r ati o n al er u n d ö k o n o  mi s c h er  Pri n zi pi e n  (  H o  m o  o e c o n o  mi c u s). 2 1 
Kriti si ert   w ur d e   a n  di es e  m  A ns at z,   d ass  er  ei n ers eits  ei n e  u ni v ers al  g ülti g e  F or  m 
d er  R ati o n alit ät u n d Ö k o n o  mi e   v or a uss et z e,   di e  mittl er  w eil e   k a u  m  n o c h  Pl a usi-
bilit ät  a uf  w eist. 2 2 A n d er ers eits   bl e n d et  er  j e gli c h e n Ei nfl uss   k oll e kti v er  o d er  i nsti-
t uti o n ell er Art a uf di e  E nt s c h ei d u n g e n  v o n  I n di vi d u e n a us.  I n stit uti o n e n w er d e n 
l e di gli c h als a g gr e gi ert e  Er g e b niss e   m e hr er er   I n di vi d u e n v er st a n d e n,  di e  di e  K o o-
p er ati o n  u nt er ei n a n d er  r e g el n s oll e n,  o h n e  d a b ei  d e n  N ut z e nf a kt or d es Ei n z el n e n 
z u  s c h  m äl er n.  I n stit uti o n e n  k ö n n e n  a b er  a u c h als A u s dr u c k u n d Si c h er u n g  k ol-
l e kti v er V orst ell u n g e n   v er st a n d e n  w er d e n,   w o b ei   d er  I n stit uti o n e n b e griff n e b e n 
d e n  v er s c hrif di c ht e n  R e g el n   (  G es et z e)  a u c h  l os e V er bi n d u n g e n u n d i n k or p ori ert e 
H a n dl u n g s- u n d V er h alt e nss c h e  m at a   (  H a bit u s) u n d Rit u al h a n dl u n g e n   b ei n h alt et. 
I n stit uti o n e n  i n  di es e  m   Si n n  w är e n   d a n n  j e gli c h e  F or  m e n   s o zi al er  V er g e  m ei n-
s c h aft u n g u n d K o o p er ati o n   s o  wi e  Tr a diti o n e n u n d k ult ur ell e  Ü b erli ef er u n g e n. 
I  m  G e g e ns at z  z u  m R ati o n al-  C h oi c e-  A n s at z  st e ht d er s o zi ol o gis c h e  I n stit uti o-
n ali s  m u s, d er d a v o n  a u s g e ht, d ass di e  n or  m ati v e Kr aft  v o n  I n stit uti o n e n ( u n d 
N et z  w er k e n)  ei n e bi n d e n d e  Wir k u n g a uf di e I nt er a kti o n v o n A kt e ur e n  h at. A us 
di es er P ers p e kti v e si n d di e E nt s c h ei d u n g e n u n d H a n dl u n g e n  v o n A kt e ur e n  i  m  m er
a u c h Er g e b nis d er i n i hr e  m U  mf el d wir k s a  m e n  I n stit uti o n e n b z  w. d er N et z  w er k e, 
1 9 V gl.   H ol g er  S c h ul z e:  N e o-I n stit uti o n ali s  m u s:  Ei n  a n al ytis c h es I n str u  m e nt z ur  Er kl är u n g g es ell-
s c h aftli c h er  Tr a n sf or  m ati o n s pr o z e s s e,  i n:   O st e ur o p a-I n stit ut  d er   Fr ei e n  U ni v er sit ät  B erli n, 
Ar b eits p a pi er e d es B er ei c hs   P oliti k u n d  G es ells c h aft   4 ( 1 9 9 7), S. 1- 3 2. 
2 0 V gl.  e b d., S. 8. 
2 1 V gl.   V ol k er  K u n z:  R ati o n al   C h oi c e,   Fr a n kf urt a  m  M ai n 2 0 0 4-
2 2 Z. B.  fr ü h:  Pi err e B o ur di e u:  E nr  w urf ei n er T h e ori e  d er  Pr a xis.  A uf d er  et h n ol o gis c h e n Gr u n dl a g e 
d er  k a b ylis c h e n G es ells c h aft, ( 1 9 7 6) Fr a n kf urt 2 0 0 9. 
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1 4. R eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g i  m S p a n n u n g sf el d 
i n w el c h e  di e A kt e ur e  ei n g e b ett et si n d. D er I n stit uti o n e n b e griff ist hi er s e hr w eit 
g ef asst u n d b ei n h alt et a u c h N or  m e n u n d Tr a diti o n e n  s o  wi e „s y  m b ol s yst e  ms, 
c o g niti v e  s cri pts, a n d m or al  t e  m pl at e s  t h at pr o vi d e t h e ,fr a  m es of m e a ni n g'  g ui-
di n g h u  m a n a cti o n. " 2 3 Wi e   b er eits P et er B er g er u n d T h o  m a s  L u c k  m a n n  z ei gt e n, 
si n d es g er a d e s ol c h e  g es ells c h aftli c h e n R e g el n u n d N or  m e n,  di e  di e  s o zi al e Wir k-
li c h k eit ei n er j e  w eili g e n  Gr u p p e  o d er G es ells c h aft  k o n stit ui er e n. 2 4 S o zi al e o d er 
r eli gi ös e  N et z  w er k e  bil d e n s ol c h e  „fr a  m es of m e a ni n g ",  di e  e nt s pr e c h e n d  W a hr-
n e h  m u n g s- u n d I nt er pr et ati o n s  m u st er  b er eit st ell e n, mit d e n e n   di e   b et eili gt e n 
A kt e ur e  di e  W elt   d e ut e n k ö n n e n u n d di e  i hr e n  H a n dl u n g e n   ei n e n Si n n v erl ei-
h e n.  M a n   s pri c ht  i n di es e  m  Z u s a  m  m e n h a n g  a u c h v o n   k o g niti v e n  Pf a d a b h ä n-
gi g k eit e n, d e n e n A kt e ur e  i n N et z  w er k e n  a n h aft e n u n d di e  ei n e  ei g e n e, i n h är e nt e
L o gi k u n d R ati o n alit ät b er eitst ell e n. D as  hi er v er  w e n d et e  I n stit uti o n e n v er st ä n d ni s 
wir kt   i nt e gr ati v a uf di e  A kt e ur e   ei n,  w o b ei   di e  I n stit uti o n mit   i hr e n N or  m e n u n d 
W ert e n b z  w. di e  N or  m als I n stit uti o n  k oll e kti v e  V orst ell u n g e n u n d H a n dl u n g e n 
r e pr ä s e nti ert b z  w. a us  di es e n  h er v or g e ht. 
W a hr e n d   als o d er  ö k o n o  mi sti s c h e A ns at z  d er  r ati o n al e n W a hl   di e  N ut z e n st ei-
g er u n g d es I n di vi d u u  m s b et o nt, h e bt d er  s o zi ol o gis c h e A ns at z  di e k oll e kti v e Kr aft 
d er I n stit uti o n e n h er v or,  di e  h a n dl u n g sl eit e n d a uf di e   I n di vi d u e n  z ur ü c k  wir kt. 
D ar a n   wir d  a u c h d er u nt er s c hi e dli c h e G e br a u c h   d es  I n stit uti o n e n b e griff s u n d d es 
A kt e urs b e griffs d e utli c h. B ei d e  B e griff e  u nt erli e g e n e nt  w e d er ei n e  m m et h o d ol o-
gis c h e n I n di vi d u ali s  m u s o d er K oll e kti vis  m us,  w o b ei   b ei l et zt er e  m d as I n di vi d u u  m 
ni c ht o h n e  d ess e n g es ells c h aftli c h es  U  mf el d  g e d a c ht w er d e n  k a n n. B ei d e n   A n s ät-
z e n w ur d e  j e d o c h a u c h ei n e  z eitli c h e Bli n d h eit  v or g e  w orf e n, d a si e gl ei c h er art di e 
g e  w a c hs e n e hist oris c h e Di  m e n si o n  v o n I n stit uti o n e n u n b er ü c k si c hti gt l ass e n. A us 
di es er Kriti k   gi n g e n di e  hi st ori s c h- ö k o n o  mi s c h e u n d di e  hist oris c h-s o zi ol o gis c h e 
V ari a nt e  d es  N e o-I n stit uti o n ali s  m u s  h er v or. B ei d e   s oll e n  d er  z eitli c h e n E nt  wi c k-
l u n g v o n I n stit uti o n e n R e c h n u n g tr a g e n.
A us  hi st ori s c h er  P ers p e kti v e er h ält  n e b e n  d e  m  V er h ält ni s  v o n  A kt e ur u n d 
I n stit uti o n n o c h ei n w eit er er  G e si c ht s p u n kt  er h ö ht e A uf  m er ks a  m k eit:  di e  i n stit u-
ti o n ell e P ersist e n z.  D o u gl ass N ort h b e z ei c h n et e  v or di es e  m Hi nt er gr u n d  I n stit u-
ti o n e n als „ S pi elr e g el n  d er G es ells c h aft ". 2 5 Di es e  S pi elr e g el n di e n e n d e  m n a c h ei n er 
Gr u p p e   v o n   I n di vi d u e n, i hr e Zi el e  z u  v er  wir kli c h e n. I n i hr e n V ers u c h e n,  di es e 
Zi el e  z u  err ei c h e n,  m o difi zi er e n u n d o pti  mi er e n  si e  di e  S pi elr e g el n u n d b e  wir k e n 
s o  mit  i n stit uti o n ell e n W a n d el. 2 6 Di e s er  hi st ori s c h s e nsi bl e  A ns at z,  d er  si c h z  w ar 
g e g e n d as  Bil d   effi zi e n zst ei g er n d er  I n stit uti o n e n st ellt, b e di e nt d e n n o c h ei n e n f ür 
u ns er e Z  w e c k e st ar k a kt e ur s z e ntri ert e n I n stit uti o n e n b e griff. U  m  j e d o c h d as  Pri n-
2 3 P et er A. H all/  R o s e  m ar y   C. R. T a yl or:  P oliti c al  S ci e n c e a n d  t h e T hr e e   N e  w  I n stit uti o n ali s  m s, i n:
M a x  Pl a n c k I n stit ut f ür  G es ells c h aftsf ors c h u n g,  Dis c ussi o n  P a p er 6 (r 9 9 6 } K öl n, S. 1- 2 5, hi er 
S. 1 4-
2 4 V gl.  P et er L. B er g er/ T h o  m as  L u c k  m a n n:  Di e  g es ells c h aftli c h e  K o n str u kti o n  d er Wir kli c h k eit. 
Ei n e T h e ori e  d er Wiss e nss o zi ol o gi e,  Fr a n kf urt a  m M ai n 2 0 0 4. 
2 5 V gl. D o u gl ass C. N ort h:  I n stit uti o n e n,  i n stit uti o n ell er W a n d el u n d Wirt s c h aft sl ei st u n g,  T ü bi n-
g e n 1 9 9 2. 
2 6 V gl. e b d., S. 5. 
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S e b a sti a n S c h ül er 
zi p s o zi al er  B e  w e g u n g e n   i n stit uti o n e nt h e or eti s c h i n  d e n  Bli c k  z u n e h  m e n u n d 
d ar ü b er hi n a u s di e hi er pr o p a gi ert e Str u kt urf u n kti o n  s o zi al er  N et z  w er k e  i n n er-
h al b s o zi al er  B e  w e g u n g e n   z u b et o n e n, b e d arf es ei n er  hist oris c h-s o zi ol o gis c h e n 
Si c ht  w eis e, di e e b e nf alls di e i nt e gr ati v e S eit e d er I n stit uti o n e n bil d u n g b er ü c ksi c h-
ti gt. D er   hist oris c h-s o zi ol o gis c h e  A ns at z  g e ht d a h er v o n I n stit uti o n e n (  N et z  w er-
k e n) als F or  m e n d er V er g e  m ei n s c h aft u n g a us, o h n e d a b ei di e I n di vi d u e n z u v er-
n a c hl ässi g e n. I  m A ns c hl uss  a n E  mil e  D ur k h ei  m  h err s c ht hi er j e d o c h di e I d e e v or, 
d ass di e s o zi al e n  K at e g ori e n  d as D e n k e n u n d H a n d el n  d es Ei n z el n e n  b e sti  m  m e n 
u n d di es e s el bst d as Er g e b nis s o zi al er Pr o z ess e s ei e n. A n d er s  g es pr o c h e n h a n d elt 
u n d d e n kt d as I n di vi d u u  m i  m  m er i  m K o nt e xt  s o zi al er  I n stit uti o n e n, di e als hist o-
ris c h e Pr o d u kt e k oll e kti v er Ü b er ei n k ü nft e g elt e n u n d w el c h e  d er g a n z e n Gr u p p e 
b z  w. G es ells c h aft di e nli c h s ei n s oll e n, i n d e  m si e d er e n Z u s a  m  m e n h alt g ar a nti er e n. 
E nt s pr e c h e n d   b er ü c k si c hti gt  di es er  A ns at z   a u c h  di e  R oll e   d es  N ati o n al st a at e s als 
ei n e n  m ö gli c h e n   A kt e ur   i  m p oliti s c h e n  F el d  d er  I n stit uti o n e n. 
Di e  Str at e gi e n  v o n  I n stit uti o n e n i  m  p oliti s c h e n F el d pr ä g e n d e  m n a c h  a u c h 
di e p oliti s c h e H a n dl u n g s  m a c ht  d er A kt e ur e.  I n stit uti o n e n u n d N et z  w er k e  k o n-
k urri er e n ei n ers eits u  m p oliti s c h e D e ut u n g s h o h eit u n d bi et e n a n d er ers eits i hr e n
A kt e ur e n  Str at e gi e n, u  m I d e ntit ät s p oliti k e n  v or a n z utr ei b e n.  I d e ntit ät s p oliti k e n
k ö n n e n wi e d er u  m als D e ut u n g s h o h eit v o n Wir kli c h k eit   v er st a n d e n w er d e n.  I nsti-
t uti o n e n wir k e n  n a c h A n si c ht  d es s o zi ol o gis c h e n u n d hist oris c h-s o zi ol o gis c h e n 
A ns at z es  i n h o h e  m M a ß e  i d e ntit ät s bil d e n d. Di es  b e d e ut et als o ni c ht, d ass i n di vi-
d u ell e H a n dl u n g e n   u n d E nt s c h ei d u n g e n k ei n e R oll e  s pi el e n w ür d e n   o d er s o zi ol o-
gis c h ni c ht z u f ass e n w är e n.  F ür ei n e A n al ys e  b e d arf es j e d o c h ei n er  hist oris c h e n 
Si c ht  w eis e,   di e  d as   I n di vi d u u  m  o d er  a u c h  d as   K oll e kti v   (s o zi al e  B e  w e g u n g)   i n 
d e n  i n stit uti o n ell e n  E nt st e h u n g s k o nt e xt   ei n b ett et u n d z u gl ei c h  n a c h  d e n  d ur c h 
di e  I n stit uti o n e n v or g e g e b e n e n,  k o g niti v e n  Pf a d e n  fr a gt,  di e  di e  H a n dl u n g s  m ö g-
li c h k eit e n  f ür  b eis pi els  w eis e  I d e ntit ät s p oliti k e n  str u kt uri er e n  u n d  b e di n g e n.   Di e 
ti ef e  I nt e gr ati o n d es I n di vi d u u  m s  i n  ei n e  ( n or  m ati v e)  I n stit uti o n  m a c ht   l et zt er e 
b e h arrli c h  g e g e n  W a n d el. S o g es e h e n  er kl ärt  d er  hist oris c h-s o zi ol o gis c h e  A ns at z 
e h er  di e  P ersist e n z  v o n  I n stit uti o n e n als d er e n  W a n d el.   Fr a gt   m a n   j e d o c h  n a c h 
g es ells c h aftli c h e n  Tr a n sf or  m ati o n s pr o z e s s e n, s o k a n n   u  m g e k e hrt  et  w a  di e   Et a-
bli er u n g  v o n  ( n or  m ati v e n)  N et z  w er k e n   ei n  I n di k at or f ür di es e  s ei n,  di e  e nt  w e d er 
a uf e x o g e n e  o d er  e n d o g e n e V er ä n d er u n g e n   o d er  St a g n ati o n  r e a gi er e n. A  m   B eis pi el 
v o n  R eli gi o n e n   et  w a  li e ß e si c h  z ei g e n,  wi e   si c h  B e  w e g u n g e n   ei n ers eits  g e g e n  i hr e 
ei g e n e  Tr a diti o n   n e u e  F or  m e n  s o zi al er V er g e  m ei n s c h aft u n g   (  N et z  w er k bil d u n g e n) 
s u c h e n u n d z u gl ei c h a uf ä u ß er e  i d e ol o gis c h e R ei z e   r e a gi er e n. 
I n d er A n  w e n d u n g  d es N e o-I n stit uti o n ali s  m u s a uf d e n G e g e n st a n d r eli gi ös er 
N et z  w er k bil d u n g  k a n n z u n ä c h st  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w er d e n,  d ass  R eli gi o n e n 
hist oris c h e Er g e b niss e  k oll e kti v er V orst ell u n g e n  si n d, di e als I d e ol o gi e n n or  m ati v 
a uf G es ells c h aft e n u n d I n di vi d u e n  ei n  wir k e n. D er Ö k o n o  m R o n  Bri nit z er  h e bt 
b eis pi els  w eis e   h er v or,  d ass  R eli gi o n e n als m e nt al e  M o d ell e  f u n gi er e n, di e  r el e-
v a nt e I nf or  m ati o n e n b ü n d el n u n d s o  mit S u c h pr o z ess e v er ei nf a c h e n u n d b es c hl e u-
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1 4.  R eli gi ös e   N et z  w er k bil d u n g  i  m S p a n n u n g sf el d 
ni g e n. 2 7 A n d ers als i  m  R ati o n al-  C h o k e-  A n s at z   g e ht er d a v o n a us, d ass A kt e ur e 
n ur ü b er b e s c hr ä n kt e R ati o n alit ät v erf ü g e n, d a i h n e n ni e  m als all e I nf or  m ati o n e n
z ur V erf ü g u n g st e h e n.  R eli gi o n e n u n d a n d er e  I d e ol o gi e n st ell e n  e nt s pr e c h e n d e 
M o d ell e  d ar, di e ei n R ast er   v erf ü g b ar er  I nf or  m ati o n e n v or g e b e n,  w el c h e  di e E nt-
s c h ei d u n g s- u n d H a n dl u n g s pr o z e s s e  str u kt uri er e n. A u c h  w e n n  Bri nit z er  s el bst 
ei n e n st ar k  ö k o n o  mi s c h-i n di vi d u ali sti s c h e n A n s at z  v erf ol gt, h e bt er z u  mi n d e st 
h er v or, d ass I d e ol o gi e n u n d i hr e n or  m ati v e n W elt si c ht e n   i nt er n ali si ert w er d e n u n d 
s o  mit d as  i n di vi d u ell e H a n d el n  str u kt uri er e n. R eli gi o n e n  st ell e n d e  m n a c h ni c ht 
n ur a uf g es ells c h aftli c h er E b e n e I n stit uti o n e n d ar, s o n d er n a u c h a uf i n di vi d u ell er
E b e n e,  i n F or  m v o n i nt er n ali si ert e n D e n k- u n d H a n dl u n g s  m o d ell e n. 2 8 I n stit u-
ti o n e n i  m Si n n e v o n D e n k- u n d H a n dl u n g s  m o d ell e n bi et e n Str u kt ur e n s o zi al er 
I nt er a kti o n e n a n, di e a u c h als k o g niti v e Pf a d e b e s c hri e b e n  w er d e n  k ö n n e n, w o b ei 
d as   Pr ä di k at  „ k o g niti v "  k ei n e  a uss c hli e ßli c h  m e nt al e   L ei st u n g   m ei nt,   s o n d er n  i n 
F or  m  v o n  v er k ör p ert e  m  Wi s s e n   e b e ns o  H a n dl u n g e n   str u kt uri ert. 
D e  m n a c h  m ü s st e  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w er d e n,  d ass  R eli gi o n e n  D e n k- u n d 
H a n dl u n g s pf a d e v or g e b e n, di e d e  m Ei n z el n e n  k ei n e n R a u  m  f ür  a b  w ei c h e n d e s 
V er h alt e n  li e ß e n. F ür r eli gi ös e  Tr a diti o n e n  gilt j e d o c h,  d ass r eli gi ös er  N o n k o n-
f or  mis  m us e h er als R e g el u n d ni c ht als A u s n a h  m e  i n d er R eli gi o n s g e s c hi c ht e 
b etr a c ht et w er d e n  k a n n. Z u gl ei c h b e st e c h e n   R eli gi o n e n  d ur c h i hr g es ells c h aft-
li c h es B e h arr u n g s v er  m ö g e n, w as a uf e h er u nfl e xi bl e k o g niti v e Pf a d e  u n d M o d ell e 
s c hli e ß e n l ässt, di e si c h ni c ht s o s c h n ell g es ells c h aftli c h e n  Tr a n sf or  m ati o n e n a n p a s-
s e n. R eli gi ös e  D o ktri n e n  k ö n n e n ü b er J a hr h u n d ert e gl ei c h bl ei b e n. A b g es e h e n 
a b er v o n  r eli gi ö s-i n h altli c h er  P ersist e n z  (  D o ktri n e n) l ass e n si c h i n stit uti o n ell e
Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess e  i n  R eli gi o n e n   b e o b a c ht e n, di e - ni c ht s elt e n  i  m Z u g e 
v o n r eli gi ös e  m  N o n k o nf or  mi s  m u s  o d er r eli gi ös er  R ef or  m ati o n  -  r eli gi ös e n o d er 
s o zi al e n  W a n d el   b e gl eit e n  o d er  s o g ar  str u kt uri er e n.  Di e   Erfi n d u n g   d er  Dr u c k er-
pr ess e d ur c h  J o h a n n e s  G ut e n b er g   h alf  b eis pi els  w eis e,   d e n  A bl ass h a n d el   z u  i n sti-
t uti o n alisi er e n, u n d  ni c ht  w e ni g er   h alf si e  k ur z  d ar a uf M arti n   L ut h er,  s ei n e  Bi b el-
ü b ers et z u n g  z u  v er br eit e n.   Di e   V er br eit u n g s  m ö gli c h k eit   g e dr u c kt er  T e xt e   k a n n 
als I n stit uti o n alisi er u n gs pr o z ess v er st a n d e n  w er d e n,   d er  n e u e  k o g niti v e  Pf a d e  d er 
I nf or  m ati o n s b e s c h aff u n g  a n b ot u n d z u gl ei c h   r eli gi ös e n u n d g es ells c h aftli c h e n 
W a n d el   n a c h  si c h z o g. 
A u c h  r eli gi ös e N et z  w er k bil d u n g e n   k ö n n e n als s ol c h e n e o-i n stit uti o n ali sti s c h e n 
Pf a d e v er st a n d e n w er d e n,  di e als G er ü st  N e u e n   R eli gi ös e n   B e  w e g u n g e n ( a u c h
i n n er h al b  b e st e h e n d er r eli gi ös er  I n stit uti o n e n) 2 9 d e n W e g   b er eit e n. I n s of er n ist
u nt er k o g niti v e n Pf a d a b h ä n gi g k eit e n k ei n e st atis c h e, n ur d ur c h b e st e h e n d e I n sti-
t uti o n e n  a u s g e bil d et e Str u kt ur z u v er st e h e n.  G e s ell s c h aft e n,   g e n a u s o  wi e  R eli-
2 7 V gl. R o n  Bri ni c z er:  M e nt al e  M o d ell e u n d I d e ol o gi e n i n d er  l n stit uti o n e n ö k o n o  mi k. D as B eis pi el 
R eli gi o n,  i n:  Al o ys  Pri n z/  Al b ert  S e e e n g e/  Al e x a n d er V o g el  (  H g.):  N e u e  I n stit uti o n e n ö k o n o  mi k. 
A n  w e n d u n g a uf R eli gi o n,  B a n k e n  u n d F u ß b all, M ü n st er 2 0 0 1. 
2 8 E b d., S. 1 6 1. 
2 9 Z ur   c h ari s  m ati s c h e n  Er n e u er u n g   i n n er h al b  d es   K at h oli zi s  m u s   si e h e  b eis pi els  w eis e:   T h o  m a s J. 
Cs or d as:   L a n g u a g e,  C h ari s  m a,   a n d Cr e a ci vi c y. T u e  Rir u al   Lif e of a  R eli gi o us   M o v e  m e n c,   B er k el e y 
1 9 9 7. 
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S e b a sti a n S c h ül er 
gi o n e n,  si n d  i  m Gr u n d e   ni e  m al s  g a n z still, s o n d er n  i  m  m er  i n B e  w e g u n g u n d 
V er ä n d er u n g  b e griff e n. R eli gi ös e   N et z  w er k e  k ö n n e n d a h er als a n al ytis c h e K at e g o-
ri e fr u c ht b ar g e  m a c ht  w er d e n,  w eil si e k o g niti v e Pf a d a b h ä n gi g k eit e n   i n d u zi er e n
u n d s o  mit g es ells c h aftli c h e  Tr a n sf or  m ati o n  mit g e st alt e n.  D a s   K o n z e pt  d er  k o g ni-
ti v e n  Pf a d a b h ä n gi g k eit k a n n als o b ei d es i n d e n  Bli c k n e h  m e n, s o  w o hl hist oris c h 
g e  w a c hs e n e u n d g es ells c h aftli c h f est  v er a n k ert e  D e n k  m o d ell e,  v o n  d e n e n  r eli gi-
ös er o d er g es ells c h aftli c h er  W a n d el   a u s g e ht (  A b gr e n z u n g,  R ef or  m), als a u c h di e 
di es e n W a n d el   str u kt uri er e n d e n B e di n g u n g e n u n d di e d a  mit ei n h er g e h e n d e n  Pr o-
z ess e n e u er I n stit uti o n e n bil d u n g. F ür  di e  U nt er s u c h u n g  r eli gi ös er  B e  w e g u n g e n 
ist n u n z u  ü b er pr üf e n,  i n  wi e  w eit N et z  w er k bil d u n g e n  di es e n  v or a us g e h e n b z  w. 
di es e n z u gr u n d e  li e g e n, u n d o b si c h  hist oris c h e V er ä n d er u n g e n   i n d er  r eli gi ös e n 
Or g a ni s ati o n  a uf z ei g e n l ass e n. 
Di e   Pfi n g st b e  w e g u n g als tr a n s n ati o n al e s N et z  w er k 
N e u e R eli gi ös e   B e  w e g u n g e n  k ö n n e n ei n ers eits als I n di k at or e n b e sti  m  mt er g es ell-
s c h aftli c h er U  m  w äl z u n g e n   g el es e n w er d e n u n d a n d er ers eits  wir k e n si e s el bst tr a ns-
f or  m ati v a uf di e  N or  mi er u n g e n ei n er  G es ells c h aft  ei n, wi e   i  m F all d er  Z e u g e n 
J e h o v as, di e  i n D e ut s c hl a n d als G es ells c h aft  d es  öff e ntli c h e n R e c hts  a n er k a n nt 
w er d e n   w oll e n.  N e u e R eli gi ös e   B e  w e g u n g e n  k ö n n e n si c h a uf u nt er s c hi e dli c h e 
g es ells c h aftli c h e,   d as  h ei ßt, a uf i n n er- u n d a u ß err eli gi ö s e  Tr a n sf or  m ati o n s pr o-
z ess e b e zi e h e n, s ei es ei n e  f ür di e   r eli gi ös e Gr u p p e  w a hr g e n o  m  m e n e  p oliti s c h e 
Ä n d er u n g,  ei n  m or ali s c h er  V erf all  d er  G es ells c h aft,   di e  a n g e n o  m  m e n e  R ati o n a-
li si er u n g o d er T e c h n ol o gi si er u n g, ei n e ö k o n o  mi s c h e  Kris e,  di e  S ä k ul arisi er u n g, 
ei n e  Er st arr u n g  d er r eli gi ös e n L a n d s c h aft o d er a u c h ei n e E n d z eit er  w art u n g.  Tr a ns-
f or  m ati o ns pr o z ess e u n d d ar a us r e s ulti er e n d e r eli gi ös e  R e a kti o n e n   m üss e n  j e d o c h
ni c ht z  wi n g e n d  u nt er d e  m A s p e kt  d er  B e  w e g u n g  b etr a c ht et w er d e n,  a u c h w e n n 
di es er B e griff d e n g es ells c h aftli c h e n W a n d el   p ass e n d ei n z uf a n g e n v er  m a g. A  m B ei-
s pi el  d er  N e u e n   R eli gi ös e n   B e  w e g u n g e n   wir d   d ar ü b er  hi n a u s  d e utli c h, d ass s ol c h e 
B e  w e g u n g e n   si c h  ni c ht  all ei n a uf ei n e  n ati o n al st a atli c h  k o nt uri ert e  G es ells c h aft 
u n d s o  mit  ni c ht a uf ei n e n  g es ells c h aftli c h e n  Tr a n sf or  m ati o n s pr o z e s s   b e gr e n z e n 
l ass e n. Vi el  m e hr   z ei c h n e n  si c h vi el e  N e u e   R eli gi ös e   B e  w e g u n g e n   d ur c h  i hr e N et z-
w er k str u kt ur e n   a us,   di e  ei n z el n e  I n di vi d u e n u n d l o k al e  Gr u p p e n   mit   a n d er e n 
Gr u p p e n   ü b er  di e  g a n z e  W elt   mit ei n a n d er   v er bi n d e n u n d si e oft  z u  ei n er  gl o b al e n 
o d er  z u  mi n d e st  z u  ei n er  tr a n s n ati o n al e n r eli gi ös e n  B e  w e g u n g  w er d e n   l ass e n. 
Es w ar  d a h er  a u c h ni c ht z ul et zt di e Tr a n s n ati o n ali si er u n g sf or s c h u n g,  i ns b es o n-
d er e i  m K o nt e xt  d er  Mi gr ati o n sf or s c h u n g,  di e  d e n  A n st o ß   g a b,  si c h z u n e h  m e n d 
r eli gi ös e n  N et z  w er k e n  z u z u  w e n d e n. 3 0 I  m U nt er s c hi e d  z ur  kl assis c h e n s o zi al e n 
3 0 V gl.  G ertr u d  H ü  w el  m ei er/  Kri sti n e Kr a us e  (  H g.): Tr a v eli n g  S pirits. Mi gr a nr s,   M ar k ers,   a n d 
M o biliti es,   N e  w Y or k 2  m o; A n dr e a  L a u s er/  C or d ul a  W ei ß k ö p p el  (  H g.):  Mi gr ati o n u n d r eli gi ös e 
D y n a  mi k.  Et h n ol o gi s c h e  R eli gi o nsf ors c h u n g i  m tr a n s n ati o n al e n K o nt e xt,  Bi el ef el d 2 0 0 8; P e g g y 
L e vitt: G o d N e e ds N o P ass p ort.  I  m  mi gr a nt s a n d  t h e C h a n gi n g  A  m eri c a n  R eli gi o us  L a n ds c a p e, 
N e  w Y or k 2 0 0 7. 
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1 4. R eli gi ös e N et z  w er k bil d u n g i  m S p a n n u n gsf el d 
N et z  w er k a n al ys e, 3 1 di e  v or  wi e g e n d  di e  B e zi e h u n g u n d I nt er a kti o n v o n A kt e ur e n 
(  K n ot e n p u n kt e)  i n N et z  w er k e n  h er a u s z u ar b eit e n  v er s u c ht,  r e k urri ert di e  Tr a ns-
n ati o n ali si er u n g sf or s c h u n g a uf N et z  w er k e als „ Z  wi s c h e nr ä u  m e ", di e z  wis c h e n d e n 
j e  w eili g e n A u s g a n g s p u n kt e n ei n es N et z  w er ks  n e u e F or  m e n d er V er g es ells c h aft u n g 
e nt st e h e n l ass e n u n d i n d e n e n I d e ntit ät e n j e  w eils n e u  a u s g e h a n d elt  w er d e n. 3 2 
Di e   Erf or s c h u n g tr a n s n ati o n al er N et z  w er k e  i  m All g e  m ei n e n u n d i n B e z u g a uf
R eli gi o n e n  r ei c ht  a b er mittl er  w eil e  ü b er d e n  K o nt e xt  mi gr a nti s c h er  N et z  w er k e 
hi n a us. 3 3 Ei n  ei ns c hl ä gi g es B eis pi el,  w el c h es  i n di es e  m B eitr a g v erti eft  w er d e n  s oll, 
ist di e gl o b al e Pfi n gst b e  w e g u n g. D a s  pfi n g stli c h e- c h ari s  m ati s c h e b z  w. e v a n g eli k al e 
C hri st e nt u  m,   w el c h es  v or all e  m i n G e st alt  d er Pfi n g st b e  w e g u n g als di e  s c h n ell st 
w a c hs e n d e r eli gi ös e  B e  w e g u n g d es 2 1. J a hr h u n d ert s gilt, z ä hlt  g e g e n  w ärti g bis  z u 
5 0 0 Milli o n e n   A n h ä n g er. 3 4 D a b ei  st ellt di e s o g e n a n nt e Pfi n gst-,,  B e  w e g u n g " j e d o c h
k ei n e   ei n h eitli c h e D e n o  mi n ati o n,  g es c h  w ei g e d e n n ei n e  ei n h eitli c h e B e  w e g u n g 
d ar,   s o n d er n  vi el  m e hr ei n e Vi el z a hl  a n u nt er s c hi e dli c h e n Pfi n g st kir c h e n,   D e n o-
mi n ati o n e n,   a b er  a u c h  fr ei e n  Gr u p p e n,  di e  k ei n e  m gr ö ß er e n D a c h v er b a n d   a n g e-
h ör e n,  a b er  d e n n o c h  u nt er ei n a n d er u n d mit   a n d er e n Kir c h e n   v er n et zt  si n d. Di e 
Pfi n gst b e  w e g u n g   z ä hlt  d a h er  a u c h  ni c ht  z u  d e n  N e u e n  R eli g ös e n   B e  w e g u n g e n, 
z u  m al  si e,  erst e ns,  k ei n e  „ n e u e "  R eli gi o n   d arst ellt, s o n d er n ei n e  Er n e u er u n g s- b z  w. 
Er  w e c k u n g s b e  w e g u n g   i n n er h al b  d es   C hri st e nt u  m s u n d z  w eit e ns,  w eil   si e w eit 
ü b er  di e   G e st alt   ei n es  ei ns eiti g  a u s g eri c ht et e n  Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess es  hi n a u s-
r ei c ht.  Di e   Pfi n gst b e  w e g u n g  ist z u  ei n e  m  vi els c hi c hti g e n G e bil d e   a us g e  w a c hs e n, 
d as i n d e n  u nt er s c hi e dli c h e n  L ä n d er n  i n j e a n d er e  s o zi al e Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess e 
ei n g e b u n d e n  ist. Vi elf a c h   li e gt i hr Erf ol g   v or  all e  m  i n d e n  E nt  wi c kl u n g sl ä n d er n 
d ari n,   d ass   K o n v ertit e n   si c h  ei n e n  s o zi al e n  A ufsti e g   v er s pr e c h e n.   I n  d e n  s o g e-
n a n nt e n  e nt  wi c k elt e n,  w estli c h e n   L ä n d er n   k a n n si e i n G e st alt   v o n  J u g e n d b e  w e-
g u n g e n  o d er als p oliti s c h e  A g e n d a   i n  g es ells c h aftli c h e  Tr a n sf or  m ati o n s pr o z e s s e 
ei n g e b u n d e n  s ei n. Z u i hr er h o h e n  A d a pti vit ät   z ei gt  di e  Pfi n g st b e  w e g u n g   a u c h 
ei n e  st ar k e  R esist e n z   v or  z u  gr o ß er  k ult ur ell er  M o difi k ati o n. 3 5 I hr e  w e s e ntli c h e n 
El e  m e nt e   bl ei b e n  m eist   er h alt e n,  o h n e  i n  s y n kr etistis c h e  V ari a nt e n   a uf z u g e h e n, 
wi e di es  vi elf a c h  i  m K at h oli zis  m us   z u  b e o b a c ht e n  ist. U  m g e k e hrt   fi n d et si c h  a u c h 
i  m K at h oli zis  m us   s eit  ei ni g e n  J a hr z e h nt e n  ei n e  d ur c h  di e  Pfi n g st b e  w e g u n g  a n g e-
st o ß e n e  c h aris  m atis c h e  Er n e u er u n g s b e  w e g u n g. 3 6 
3 1 V gl. C hri sti a n  St e g b a u er:  N et z  w er k a n al ys e u n d N et z  w er kt h e ori e.  Ei n  n e u es P ar a di g  m a  i n d e n 
S o zi al  wiss e ns c h aft e n,  Wi e s b a d e n 2 0 0 8. 
3 2 V gl. S v e n B er g  m a n n/  R e gi n a  R ö  m hil d (  H g.): Gl o b al  H ei  m at.  Et h n o gr a p hi s c h e  R e c h er c h e n  i  m 
tr a n s n ati o n al e n Fr a n kf urt, Fr a n kf urt a  m  M ai n 2 0 0 3; St eff e n M a u:   Tr a n s n ati o n al e V er g es ells c h af-
t u n g. Di e  E nt gr e n z u n g s o zi al er  L e b e ns  w elt e n,  Fr a n kf urt a  m M ai n 2 0 0 7. 
3 3 V gl. S e b asti a n S c h ül er: Di e  Tr a n s n ati o n ali si er u n g gl o b al er H eil s g üt er a  m B eis pi el   d er Pfi n gst b e-
w e g u n g,   i n: U nfri e d  et al. (  H g.): Tr a n s n ati o n al e N et z  w er k e, S. 1 4 5- 1 6 9. 
3 4 V gl. All a n  A n d ers o n:  A n  l ntr o d u cti o n e o P e nt e c ost alis  m. Gl o b al  C h ari s  m ati c   C hristi a nit y,  C a  m-
bri d g e 2 0 0 4. 
3 5 V gl. J o el R o b bi ns:  T u e   Gl o b ali z ati o n of P e nt e c ost al  a n d  C h ari s  m ati c   C hri sti a nit y,  i n: A n n u al 
R e vi e  w of A nt hr o p ol o g y 3 3 ( 2 0 0 4), S. n 7- 1 4 3. 
3 6 V gl. Cs ar d as: L a n g u a g e. 
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S e b a sti a n S c h ül er 
A u c h   di e   Pfi n g st b e  w e g u n g u n d i hr e  tr a n s n ati o n al e n V er n et z u n g e n  st ell e n i n
m e hr er er  Hi n si c ht  ei n e  Art   Tr a n sf or  m ati o n s pr o z e s s d ar. Z u  m ei n e n k a n n i hr
Ur s pr u n g   s el bst als ei n e  R e a kti o n a uf di e  Sit u ati o n  z u B e gi n n   d es 2 0. J a hr h u n-
d ert s, i n s b e s o n d er e di e  I n d u stri ali si er u n g, g el es e n w er d e n. Z u  m a n d er e n s c h ei nt 
si e si c h a k ut i n ei n er n e u e n U  m br u c h s p h a s e  z u b efi n d e n, di e w e g  v o n d e n d e n o  mi-
n ati o n al e n u n d i n stit uti o n ell e n Str u kt ur e n,  hi n z u n e u e n F or  m e n d er V er n et z u n g 
u n d s o zi al e n  Pr o d u kti vit ät g e ht.  I  m U nt er s c hi e d  z u  i n stit uti o n ali si ert e n Kir c h e n 
w er d e n  r eli gi ös e N et z  w er k e  g e  wiss er  m a ß e n „ v o n u nt e n " g e bil d et, d ur c h di e A kti-
vit ät d es  N et z  w er k e n s  s el bst. Si e g e h or c h e n d a h er  a n d er e n, w e ni g er   hi er ar c hisi er-
t e n R e g el n.  O b  w o hl  di e  Pfi n g st b e  w e g u n g   si c h v o n   i hr e n A nf ä n g e n a n als ei n e 
B e  w e g u n g   mit   v or  wi e g e n d  fl a c h e n  Hi er ar c hi e n   a us z ei c h n et e,  k a n n  i  m L a uf e   i hr er 
n u n  m e hr  ei n h u n d ertj ä hri g e n  G e s c hi c ht e   ei n e  z u n e h  m e n d e  I n stit uti o n ali si er u n g 
i n F or  m  v o n  Kir c h e n u n d D e n o  mi n ati o n e n   f est g est ellt  w er d e n.   I n i hr er V er br ei-
t u n g s pi elt e n  z  w ar  i  m  m er s c h o n  tr a n s n ati o n al e missi o n aris c h e u n d mi gr a ntis c h e 
N et z  w er k e   ei n e  e nt s c h ei d e n d e  R oll e,   a b er  l et ztli c h w ar e n es di e  Kir c h e n,   di e  n e u e 
A bl e g er   i n a n d er e n  L ä n d er n  er öff n et e n u n d n e u e  G e b ä u d e   erri c ht et e n u n d s o  mit 
i hr e I n stit uti o n ali si er u n g v or a ntri e b e n. 
I n  d e n  v er g a n g e n e n z  w ei J a hr z e h nt e n l ässt si c h j e d o c h ei n  n e u er Tr e n d  b e o-
b a c ht e n, b ei   d e  m  r eli gi ös e  N et z  w er k e  e nt st e h e n,  di e   u n a b h ä n gi g v o n   Kir c h e n 
u n d D e n o  mi n ati o n e n   pfi n g stli c h- c h ari s  m ati s c h e   C hri st e n a uf d er g a n z e n W elt 
mit ei n a n d er  v er bi n d e n. B eis pi el e  hi erf ür si n d  z a hlr ei c h e G e b ets n et z  w er k e,   Mis-
si o ns n et z  w er k e,  a b er a u c h s ol c h e  P h ä n o  m e n e wi e  di e  , E  m er gi n g C h ur c h'. 3 7 Di es e 
k a n n z  w ar ni c ht i  m e n g er e n  Si n n  z ur Pfi n g st b e  w e g u n g g er e c h n et w er d e n,  v er-
d e utli c ht a b er d as  z u n e h  m e n d e  A uf k o  m  m e n   v o n  n e u e n, gl o b al e n  „  D e n o  mi n a-
ti o n e n ", di e  si c h s el bst  d as  Pri n zi p  d es  W a n d els   a n g e ei g n et h a b e n u n d si c h d a h er 
b e  w usst  g e g e n  b e st e h e n d e Kir c h e n str u kt ur e n   st ell e n. Pfi n gstli c h- c h aris  m atis c h e 
Gr u n d pri n zi pi e n  wi e   d as  lit er aris c h e V erst ä n d nis  d er  Bi b el  o d er di e  p ers ö nli c h e 
B e zi e h u n g  z u J es us bl ei b e n tr ot z i n stit uti o n ell e n W a n d els   i n n er h al b d er  Pfi n gst-
b e  w e g u n g  m ei st   er h alt e n. 
D er  W a n d el   i n d er Pfi n g st b e  w e g u n g v oll zi e ht si c h als o z  wis c h e n d e n v er n et zt e n 
I n di vi d u e n u n d Gr u p p e n b z  w. i n  d e n  N et z  w er k e n  i  m Si n n e v o n  I n stit uti o n e n, 
i n d e n e n si c h r eli gi ös e A kt e ur e  b e  w e g e n u n d v er ort e n. D a b ei  ist es v or  all e  m di e 
A kti vit ät   d es  N et z  w er k e n s  s el bst,  di e  d e n  str u kt ur ell e n W a n d el   d er Pfi n gst b e  w e-
g u n g  b e  wir kt.  Ei n  g e ei g n et es A n al y s ei n str u  m e nt  s ollt e d a h er s o  w o hl  di e   I n di-
vi d u e n u n d i hr e  H a n dl u n g e n   i  m  Bli c k  h a b e n als a u c h di e   d er B e  w e g u n g n e u e 
Str u kt ur g e b e n d e n N et z  w er k e.  Wi e   bi s h er a n g e d e ut et w ur d e,  v ers u c ht d er  N e o-
I n stit uti o n ali s  m u s si c h i n ei n er  i nt e gr ati v e n  P ers p e kti v e,  di e  s o  w o hl  d e n  Ei nfl uss 
d er I n stit uti o n e n (  N et z  w er k e) a uf A kt e ur e als a u c h d e n  Ei nfl uss   d er A kt e ur e  u n d 
i hr er  I nt er a kti o n e n a uf di e  j e  w eili g e n  I n stit uti o n e n b er ü c k si c hti gt. A  m   B eis pi el 
v o n  tr a n s n ati o n al e n  G e b et s n et z  w er k e n l ässt si c h z ei g e n,  wi e   si c h v er n et z e n d e 
I n di vi d u e n  n e u e  I n stit uti o n e n  s c h aff e n u n d z u gl ei c h  di es e  N et z  w er k e   n e u e  Ort e 
3 7  C or y E. L a b a n o  w:  E v a n g eli c alis  m a n d t h e  E  m er gi n g  C h ur c h:  A   C o n gr e g ati o n al  St u d y of a 
Vi n e y ar d  C h ur c h,   F ar n h a  m/  B urli n gr o n 2 0 0 9. 
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1 4.  R eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g i  m S p a n n u n g sf el d 
r eli gi ös er Pr a xis  (fr a  m es of m e a ni n g)  b er eitst ell e n. D as  B eis pi el  s oll i  m F ol g e n d e n 
erl ä ut ert w er d e n. 
V er n et z u n g u n d I n stit uti o n ali si er u n g d ur c h r eli gi ös e Pr o d u kti vit ät 
D er  Erf ol g d er Pfi n gst b e  w e g u n g  -  i ns b es o n d er e u nt er i n stit uti o n ell e n G esi c hts-
p u n kt e n -  w ar   i  m  m er wi e d er   G e g e n st a n d  v o n  s o zi al  wiss e ns c h aftli c h e n Er kl ä-
r u n g e n i n d er Pfi n gstf ors c h u n g. D a b ei  w ur d e n  u nt er s c hi e dli c h e A n n a h  m e n  h er-
v or g e h o b e n, wi e  et  w a di e  all g e  m ei n e e g alit är e  A usri c ht  U n g  d er B e  w e g u n g, di e 
s o zi al e n  A ufsti e gs  m ö gli c h k eit e n, di e si e  b e s o n d er s i n d er s o g e n a n nt e n Dritt e n 
W elt   bi et et, di e Pfi n gst b e  w e g u n g als Fr a u e n b e  w e g u n g  o d er a u c h  i hr V ers pr e c h e n 
a n H eil u n g  f ür j e n e, d e n e n m e di zi nis c h e  V ers or g u n g  a us u nt er s c hi e dli c h e n Gr ü n-
d e n v er  w e hrt bl ei bt. 3 8 S ol c h e Ar g u  m e nt e b esit z e n n a c h J o el R o b bi ns ei n e k o  m-
p e ns at oris c h e  o d er a u c h d e pri v at oris c h e Er kl är u n g sri c ht u n g, w as si e ni c ht f als c h 
m a c h e,   a b er d as A u g e n  m er k e h er a uf s o zi al e,  ä u ß er e  F a kt or e n  o d er a uf r eli gi ös-
i n h altli c h e, i n n er e F a kt or e n l e n k e. Di e  hi er a uf g e  w orf e n e Fr a g e n a c h d er I n stit u-
ti o n e n bil d u n g s ollt e  s ol c h e  F a kt or e n   b er ü c k si c hti g e n, di e di e· Pfi n g st b e  w e g u n g 
i  m U nt er s c hi e d   z u  a n d er e n  B e  w e g u n g e n  u n d I n stit uti o n e n s o erf ol gr ei c h m a c ht. 
D a b ei   r ü c kt v or  all e  m  i hr e F ä hi g k eit  z u s o zi al er Pr o d u kti vit ät i n d e n V or d er gr u n d, 
di e  i hr ei n  e n or  m  st a bil es  F u n d a  m e nt  z ur  I n stit uti o n ali si er u n g v erl ei ht. 
R o b bi ns  ar g u  m e nti ert,  d ass di e s o zi al e  Pr o d u kti vit ät d er Pfi n gst b e  w e g u n g, di e 
a u c h i hr e n s o zi al e n  Z u s a  m  m e n h alt  h er v or bri n gt, i n d er Art u n d W eis e   s o zi al er 
I nt er a kti o n e n,  g e n a u er g es a gt, rit u ell er  I nt er a kti o n e n z u s u c h e n ist. ,, T u e k e y t o
t h at m o d el is, i n m y  o pi ni o n, t h at it d efi n es  rit u al as f u n d a  m e nt al t o s o ci al i nt er a c-
ti o n a n d ass erts t h at rit u al s h o ul d b e pr a cti c e d r e g ul arl y i n all ki n ds of s etti n gs. " 3 9 
Rit u al,   i  m w eit er e n  Si n n,  b ei n h alt et i  m K o nt e xt  d er  Pfi n gst b e  w e g u n g, n e b e n 
G ott e s di e n st e n,  a u c h d as  allt ä gli c h e G e b et,  di e Gl oss ol ali e,  d as  H a n d a ufl e g e n, 
s pirit u ell e  H eil u n g e n,  L o b pr eis g es ä n g e, us  w. D er  Allt a g  s o g e n a n nt er „ b or n- a g ai n " 
C hri st e n   ist  d ur c h z o g e n  v o n rit u ell er Pr a xis.  D a b ei  m uss  d e  m G e b et b es o n d er e 
A uf  m er ks a  m k eit  g e  wi d  m et w er d e n,  d a es z u d e n a  m m eist e n  a u s g ef ü hrt e n  Rit u-
al e n  i  m r eli gi ös e n Allt a g   z ä hlt.  Pfi n gstl er  b et e n  b ei vi el e n G el e g e n h eit e n,  all ei n, z u 
z  w eit  o d er  i n kl ei n e n  Gr u p p e n,   f ür d as  Ess e n,  f ür g ut e G es pr ä c h e,  f ür Kr a n k e,  f ür 
Fri e d e n,  f ür V ers ö h n u n g,   g ut e  G es c h äft e,   v or  Pr üf u n g e n,  f ür n o c h  ni c ht  g er ett et e 
S e el e n u n d s o w eit er.   D as   G e b et   b esit zt  n a c h  A n si c ht   d er  Gl ä u bi g e n   ei n e h o h e 
tr a nsf or  m ati v e  Kr aft,   w o b ei   st ets  di e   N ä h e   z u G ott g es u c ht  wir d,   u  m  i  m Allt a g 
„i  m G ei st   G ott e s "   E nt s c h ei d u n g e n   z u  tr eff e n.  D a b ei   wir kt   d e  m  Gl a u b e n   n a c h 
ni c ht  d as  G e b et   s el bst a uf d e n  Allt a g   ei n,  s o n d er n G ott b z  w. s ei n  G eist,   d er  i n di e 
Wir kli c h k eit   d ur c h  gr o ß e u n d kl ei n e  W u n d er   ei n gr eif e. 
A u c h   w e n n  d as G e b et ei n z e ntr al es El e  m e nt d er  Pfi n g st b e  w e g u n g  d arst ellt, 
m uss g e kl ärt w er d e n,  i n  wi ef er n di e rit u ell e Pr a xis  si c h a uf di e  I n stit uti o n ali si e-
3 8 V gl. J o el  R o b bi ns:  P e nt e c ost al N et  w or k s  a n d  t h e S pirit of  Gl o b ali z ati o n. O n t h e S o d a! Pr o d u c-
ti vit y of  Ri c u al F or  ms, i n: S o d a! A n al ysis 5 3 ( 2 0 0 9), S. 5 5- 6 6, hi er S. 5 8. 
3 9 E b d. 
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S e b a sti a n S c h ül er 
r u n g a us  wir kt. B etr a c ht et m a n  d a z u pfi n gstli c h- e v a n g eli k al e  G e b ets n et z  w er k e, s o 
l ässt si c h  b e h a u pt e n,  d ass di es e i n d e n l et zt e n J a hr e n  z u n e h  m e n d  d as G e si c ht  d er 
Pfi n g st b e  w e g u n g v er ä n d ert h a b e n. D a s  N et z  w er k  „ 2 4/ 7  Pr a y er " et  w a w ur d e 1 9 9 9 
i n S ü d e n gl a n d g e gr ü n d et u n d v er br eit et e si c h i n K ür z e  ü b er di e g a n z e W elt.   D as 
N et z  w er k  b a si ert a uf d er I d e e, i n l o k al e n Gr u p p e n  j e  w eils ei n e  W o c h e   l a n g u n u n-
t er br o c h e n, als o 2 4 St u n d e n a  m T a g,  z u b et e n. D a k ei n e Gr u p p e  all ei n i  m  m er z u
b et e n k a n n, u n d d a  mit d as G e b et ni c ht a br ei ßt, h a b e n  si c h  w elt  w eit  Gr u p p e n 
u n d I n di vi d u e n v er n et zt u n d k o or di ni er e n n u n ü b er I nt er n etf or e n di e  G e b ets-
k ett e. Mittl er  w eil e   w er d e n  m e hr als 3. 0 0 0 Gr u p p e n  i n ü b er 6 5 L ä n d er n g e z ä hlt, 
w o b ei   j e  w eils  2 0- 3 0 Gr u p p e n  i n et  w a  z e h n L ä n d er n  gl ei c h z eiti g b et e n.  G e b ets-
m oti v e  k ö n n e n d a b ei g e n a us o l o k al e A n g el e g e n h eit e n s ei n wi e  gl o b al e Er ei g niss e. 
G e b et s  w ü n s c h e  w er d e n   oft  a u c h o nli n e  g est ellt,  s o d ass  a n d er e  Gr u p p e n   i n a n d er e n 
L ä n d er n  di e  j e  w eili g e n A nli e g e n   i n i hr G e b et   mit   a uf n e h  m e n.  D as   G e b et   wir d a uf 
di es e  W eis e   s el bst  tr a n s n ati o n ali si ert. 4 0 
A u c h  w e n n  di e m ei st e n  B et eili gt e n  v or Ort bl ei b e n u n d s el bst w e ni g  m o bil 
w er d e n,  e nt st e ht d ur c h d as g e  m ei n s a  m e G e b et  ei n e s o g e n a n nt e  „i  m a gi n e d  gl o b al 
c o  m  m u nit y ". 4 1 Di e  ei g e ntli c h e s o zi al e  L e b e ns  w elt wir d a uf di es e  m W e g   e nt gr e n zt 
u n d i  m K o nt e xt  tr a n s n ati o n al er N et z  w er k e  n e u v er ort et u n d r e-l o k alisi ert. Di e 
gl o b al e r eli gi ös e  G e  m ei n s c h aft er z e u gt ei n Z u g e h öri g k eit s g ef ü hl, d as d e  m Ei n z el-
n e n z u gl ei c h ei n G ef ü hl v o n A ut h e nti zit ät   v erl ei ht, w eil  di e ei g e n e r eli gi ös e  Pr o-
d u kti vit ät d as N et z  w er k  a  m l a uf e n h ält. J e d o c h  bl ei bt di es e r eli gi ös e  Pr o d u kti vit ät 
ni c ht a uf ei n e  virt u ell e G e  m ei n s c h aft  b e s c hr ä n kt, s o n d er n  ä u ß ert  si c h  a u c h d ari n, 
d ass G e b et l a ut „ 2 4/ 7 Pr a y er " st ets i n s o zi al es H a n d el n  m ü n d e n  s oll, w as z u ei n er 
Z u n a h  m e s o zi al e n  E n g a g e  m e nt s u n d n e u e n Mi s si o n s str at e gi e n  g ef ü hrt  h at. Bri a n 
H e asl e y,  ei n Pr ot a g o ni st d es N et z  w er ks,  s c hr ei bt e nt s pr e c h e n d: ,,  W e at 2 4- 7 Pr a y er 
w h et h er  it b e i n I bi z a,  a j u sti c e pr oj e ct, a c o u n cil est at e i n E n gl a n d,  a u ni v ersit y 
c a  m p u s  i n A  m eri c a, or s o  m e s  m all  c h ur c h  i n Fi nl a n d,  b eli e v e  t h at w e will   o nl y s e e 
tr u e  tr a n sf or  m ati o n of t h e w orl d   t hr o u g h pr a y er.  All   o ur  eff orts  i n  missi o n   a n d 
j u sti c e will   b e  f util e  u nl ess  t h e y ar e  b or n o ut of pr a y er  a n d  s u st ai n e d  b y  pr a y er." 
G e b et   wir d   s o  mit  b ei  „ 2 4/ 7 Pr a y er "  z u  ei n e  m  M o d u s   O p er a n di,   mit   d e  m  pri v at e 
R eli gi osit ät   i n di e   Öff e ntli c h k eit   ü b erf ü hrt u n d z u gl ei c h  g es ells c h afts p olitis c h e 
H er a u sf or d er u n g e n   e nt g e g n et  w er d e n.   A us   d er  ur s pr ü n gli c h e n  I d e e  d er  G e b ets-
k ett e  w ur d e   s o  mit  z u n e h  m e n d  ei n e  gl o b al e  B e  w e g u n g,   di e  si c h  s el bst  w e ni g er als 
n e u e  D e n o  mi n ati o n,   s o n d er n als „ s pirit u ell er  K at al ys at or "   v erst e ht.   D a b ei   wir d 
r e g elr e c ht d er  V ers u c h   u nt er n o  m  m e n,  di e  ei g e n e  I n stit uti o n ali si er u n g, u  m  d er Fl e-
xi bilit ät  will e n,   z u  v er hi n d er n.  ,, 2 4/ 7 Pr a y er " v er st e ht  si c h  mittl er  w eil e   a u c h  s el bst 
als B e  w e g u n g,   w o b ei   i hr g er a d e  d er  N et z  w er k c h ar a kt er   z u g ut e  k o  m  mt,  d er  di e 
D y n a  mi k   d er  B e  w e g u n g   i n k ör p erli c h e u n d k o g niti v e  Pf a d e  l e n kt. Di e   Pr a xis d es 
G e b et s   pr o d u zi ert  e nt s pr e c h e n d e  W a hr n e h  m u n g s- u n d D e n k s c h e  m at a   u n d  v er-
4 0 V gl.   S e b asti a n  S c h ül er:  U n  m a p p e d   T errit ori es.   Dis c ursi v e  N et  w or k s  a n d e h e M a ki n g  of Tr a n s-
n ati o n al R eli gi o us   L a n ds c a p es  i n Gl o b al   P e nt e c ost alis  m, i n:  P e nt e c os c u di es 7 ( 2 0 0 8), S. 4 6- 6 2. 
4 1 V gl.   R ol a n d  R o b ert s o n:  Gl o b ali s ati o n.  S o ci al l h e or y a n d  Gl o b al   C u!t ur e,   L o n d o n 1 9 9 2. 
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1 4. R eli gi ös e   N et z  w er k bil d u n g  i  m S p a n n u n g sf el d 
k ör p ert a uf di es e W eis e   di e gl o b al e N et z  w er ki d e e u n d zi e ht z u d e  m als K o n s e q u e n z 
s o zi al e Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess e a uf l o k al er E b e n e  n a c h si c h. 
W as di es es k ur z a n g eriss e n e B eis pi el  z ei gt, ist di e  S y n c hr o ni zit ät  r eli gi ös er Pr o-
d u kti vit ät, di e  r eli gi ös e  N et z  w er k e  er st er  m ö gli c ht. D er  B e griff d er Pr o d u kti vit ät 
wir d  h er k ö  m  mli c h als di e  S u  m  m e v o n pr o d u kti v e n V er h alt e ns  w eis e n  v er st a n d e n, 
di e  di e   Er gi e bi g k eit  s o zi al er u n d k ult ur ell er ( a u c h  wirt s c h aftli c h er)  L ei st u n g e n 
b e sti  m  mt. W e n n   hi er als o v o n r eli gi ös er Pr o d u kti vit ät di e R e d e  ist, s o ist d a  mit di e 
Er gi e bi g k eit r eli gi ös er V er g e  m ei n s c h aft u n g d ur c h r eli gi ös e Pr a xis  g e  m ei nt, di e si c h 
b eis pi els  w eis e d ur c h h o h e n Ei ns at z u n d w eit e  V er br eit u n g  m ess e n  li e ß e. D e n n o c h 
s oll es hi er ni c ht d ar a uf a n k o  m  m e n, r eli gi ös e  Pr o d u kti vit ät z u m ess e n  o d er q u a n-
tit ati v z u erf ass e n.  Vi el  m e hr  s oll  d a  mit z u  m A u s dr u c k  g e br a c ht w er d e n, d ass r eli-
gi ös e  N et z  w er k e  a uf gr u n d i hr er pri  m är a nti hi er ar c hi s c h e n u n d fl e xi bl e n  G e st alt 
v or  wi e g e n d a uf h o h e r eli gi ös e  Pr o d u kti vit ät s et z e n  m üss e n,  u  m  St a bilit ät f ür d as 
N et z  w er k   z u  g e  w ä hrl eist e n.   Z u gl ei c h   er z e u g e n  r eli gi ös e  N et z  w er k e   n e u e  F or  m e n 
r eli gi ös er V er g e  m ei ns c h aft u n g u n d I n stit uti o n ali si er u n g, di e  -  wi e   i n di es e  m  F all-
b eis pi el  v er d e utli c ht  w ur d e   -  ni c ht  d ur c h  di a c hr o n e  I nt er a kti o n e n, s o n d er n d ur c h 
rit u ell e Gl ei c h z eiti g k eit   tr ot z r ä u  mli c h er Di st a n z   g e k e n n z ei c h n et  si n d, w as si c h  i n 
d er  W a hr n e h  m u n g u n d i  m H a n d el n   r eli gi ös er A kt e ur e   ni e d ers c hl ä gt. 
B etr a c ht et m a n n u n G e b ets n et z  w er k e i  m Si n n e k o g niti v er Pf a d a b h ä n gi g k eit e n, 
s o z ei gt si c h, d ass di es e d ur c h i hr e rit u ell e Pr a xis   ei n ers eits, u n d d ur c h di e V er-
br eit u n g st ar k  n or  m ati v er W elt bil d er   a n d er ers eits, Str u kt ur e n   d er  I n stit uti o n ali-
si er u n g  v or g e b e n.  G e b ets n et z  w er k e  g e b e n Gl ä u bi g e n   H a n dl u n g s  m u st er v or, di e 
di e s o zi al e  D y n a  mi k  d er  g e s a  mt e n  B e  w e g u n g   mit g e st alt e n.  Di e   S y n c hr o ni zit ät 
r eli gi ös er  H a n dl u n g e n  er z e u gt  z u d e  m  ei n  gl o b al es Gr u p p e n b e  w u s st s ei n,  d as  si c h 
z u ei n er ei g e n e n G e b et s b e  w e g u n g  i n n er h al b d er Pfi n g st b e  w e g u n g a u s d e h nt. Ü b er 
di e N et z  w er k pf a d e k ö n n e n d a n n r eli gi ös e V orst ell u n g e n u n d I d e e n v o n r eli gi ös er 
L e b e n sf ü hr u n g v er br eit et w er d e n,  di e  ei g e n e H a n dl u n g sl o gi k e n   n a c h si c h zi e h e n. 
I n di es e  m F all s pri c ht m a n  d a n n a u c h v o n Pf a d a b h ä n gi g k eit e n, di e  q u asi z u ei n er 
E nt st e h u n g s  m o d alit ät r eli gi ös er N et z  w er k e  w er d e n. 
Di e   tr a n s n ati o n al e  V er n et z u n g  v o n   G e b et   r e k urri ert d a b ei  ni c ht  a us  ei n er 
b e sti  m  mt e n  D e n o  mi n ati o n u n d ist a u c h  ni c ht a uf ei n e   b e sti  m  mt e   kir c hli c h e 
I n stit uti o n  b e s c hr ä n kt. Tr a n s n ati o n al e   N et z  w er k e  bi et e n Gl ä u bi g e n   n e u e k o g ni-
ti v e ( u n d  h a n dl u n g s ori e nti er e n d e)   Pf a d e  a n,  ü b er di e si e si c h  z u ei n er gl o b al e n 
B e  w e g u n g  hi n v er g e  m ei n s c h aft e n  k ö n n e n.  Di e   Et a bli er u n g   tr a n s n ati o n al er r eli-
gi ös er N et z  w er k e  l ö st d a b ei b e st e h e n d e kir c hli c h e  I n stit uti o n e n u n d G e  m ei n d e-
str u kt ur e n ni c ht a b, a b er er z e u gt  n e u e M ö gli c h k eit e n  d er  I n stit uti o n ali si er u n g, di e 
si c h  g es ells c h aftli c h e n  Tr a n sf or  m ati o n e n  i  m Dr u c k  d er  Gl o b ali si er u n g  a n p ass e n. 
Z u gl ei c h k a n n di e z u n e h  m e n d e  N et z  w er k bil d u n g  i n n er h al b d er Pfi n g st b e  w e g u n g 
als ei n Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess  d er  B e  w e g u n g   s el bst  v er st a n d e n w er d e n,  d er  si c h 
v o n  b e st e h e n d e n, f est e n  G e  m ei n d e str u kt ur e n   a b  w e n d et u n d a uf n e u e F or  m e n 
r eli gi ös er  Pr o d u kti vit ät als n e u e „fr a  m es of m e a ni n g "  s et zt. 
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S e b a sti a n S c h ül er 
F a zit: R eli gi ös e   N et z  w er k bil d u n g als M o d ell 
s o zi al er  B e  w e g u n g sf or s c h u n g ? 
Di e   Pfi n g st b e  w e g u n g v er st e ht es, i hr e Rit u al e  wi e  et  w a  d as G e b et,  i n d as Z e ntr u  m 
s o zi al e n L e b e ns z u st ell e n, i  m F all e  d er G e b et s k ett e n  s o g ar all es u  m di es es Rit u al 
h er u  m z u or g a ni si er e n u n d i n di es er s o zi al e n  Pr o d u kti vit ät  i hr e  ei g e n e I n stit u-
ti o n ali si er u n g z u gr ü n d e n. Z u d e  m h at si e es d ur c h i hr e st ar k e  N et z  w er k bil d u n g 
g es c h afft, di e  n e o-li b er al e  M ar kt sit u ati o n  d er Gl o b ali si er u n g,  i n d er si c h gr o ß e 
I n stit uti o n e n n ur n o c h s c h  w er a uf D a u er  h alt e n k ö n n e n, z u u  m g e h e n u n d si c h 
di e s er Sit u ati o n  a n z u p a s s e n. W ä hr e n d es s o zi al e,  ö k o n o  mi s c h e u n d p oliti s c h e 
I n stit uti o n e n s o  wi e gr o ß e Kir c h e n u n d D e n o  mi n ati o n e n   i n i hr er st ar k  tr a diti o n a-
listis c h e n V ari a nt e  v o n I n stit uti o n i  m  m er s c h  w er er f ällt, si c h i n  gl o b al e n  G ef ü-
g e n z u b e h a u pt e n,  si n d es di e tr a n s n ati o n al e n N et z  w er k e,  di e si c h d e n j e  w eili g e n
n ati o n al e n Ni s c h e n  a n p ass e n u n d n ati o n al e R e gl e  m e nti er u n g e n  s o g ar u  m g e h e n 
k ö n n e n. N et z  w er k e  h a b e n k ei n e n Ort u n d si n d z u gl ei c h r a u  m ü b er gr eif e n d, w as 
i hr e h o h e  A d a pti vit ät u n d Fl e xi bilit ät er kl ärt. 
Di e  r eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g,  i  m Si n n e d er  I n stit uti o n e n bil d u n g, erf ol gt 
z u  mi n d e st a  m B eis pi el  d er G e b et s n et z  w er k e d ur c h di e g e  m ei ns a  m e rit u ell e Pr a xis 
d es G e b et s.  V o n  B e d e ut u n g d a b ei  ist,  d ass  G e b et  s o  w o hl l o k al i n e c ht e n „f a c e-
t o-f a c e " -  K o nt a kt e n  v oll z o g e n  wir d u n d z u gl ei c h di es e  l o k al e n  G e b et s gr u p p e n 
w elt  w eit  mit ei n a n d er  v er n et zt si n d, s o d ass ei n k oll e kti v es  G e b et s n et z  w er k o d er 
a u c h  ei n e  ( virt u ell e) I nt er a kti o n s k ett e mit  ei n e  m b e sti  m  mt e n  r eli gi ös e n  Gr u p-
p e n b e  w u s st s ei n e nt st e ht. Di e  s o zi al e  Pr o d u kti vit ät d es G e b et s  g ar a nti ert d a b ei di e 
Ei n bi n d u n g d es  Ei n z el n e n  i n di e G e  m ei n s c h aft v or Ort u n d i n di e  tr a n s n ati o-
n al e N et z  w er k g e  m ei n s c h aft. I  m  U nt er s c hi e d  z u r ei n e n  I nf or  m ati o n s n et z  w er k e n, 
i n d e n e n I n di vi d u e n  N a c hri c ht e n,  I d e e n u n d G e d a n k e n   a ust a us c h e n, h a n d elt es 
si c h b ei pfi n g stli c h e n G e b et s n et z  w er k e n u  m ei n e  F or  m v er k ör p ert er Pr a xis,  di e di e 
St a bilit ät d es N et z  w er ks u n d d a  mit d e n Gr a d  d er I n stit uti o n ali si er u n g g ar a nti ert. 
D er  Ei n z el n e  i d e ntifi zi ert si c h d ur c h di e s o zi al e Pr a xis  d es G e b et s  mit  d e  m N et z-
w er k u n d s u c ht  ni c ht  -  i  m U nt er s c hi e d   z ur  T h e ori e   r ati o n al er W a hl -, n ur  ei n e 
p er s ö nli c h e  N ut z e n st ei g er u n g   z u  er  wir k e n. 
Es li e ß e si c h als o ar g u  m e nti er e n,  d ass es ni c ht all ei n di e d o ktri n är e n V orst el-
l u n g e n si n d, di e r eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g  b e di n g e n u n d di es e n z u gl ei c h St a-
bilit ät v erl ei h e n. Vi el  m e hr  ist es di e k oll e kti v e u n d v er k ör p ert e  Pr a xis,  di e di e 
I n stit uti o n ali si er u n g v o n N et z  w er k e n  b e g ü n sti gt u n d r eli gi ös e n  N et z  w er k e n  - i  m
U nt er s c hi e d  z u s o zi al e n, p oliti s c h e n o d er ö k o n o  mi s c h e n  N et z  w er k e n  - i hr C h a-
r a kt eri sti k u  m  g e b e n.  Kritis c h  m uss  hi nt erfr a gt  w er d e n,  i n  wi ef er n d er I n stit uti o-
n e n b e griff  hi st ori s c h e n V er ä n d er u n g e n  u nt erli e gt u n d v or di es e  m  Hi nt er gr u n d 
di e A ns ät z e  d es N e o-I n stit uti o n ali s  m u s  hi st ori s c h e A n  w e n d u n g e n  fi n d e n k ö n n e n. 
I n s b e s o n d er e N et z  w er k bil d u n g e n  s c h ei n e n i n di a c hr o n er P ers p e kti v e u nt ers c hi e d-
li c h e  M er k  m al e  a uf z u  w eis e n, v o n d er N ot  w e n di g k eit dir e kt er K o nt a kt e  hi n z ur 
P ar all elit ät u n d S y n c hr o ni zit ät m ulti pl er  V er n et z u n g sf or  m e n.  D as  a n g ef ü hrt e  B ei-
s pi el  s pi e g elt Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess e d er Pfi n g st b e  w e g u n g d er l et zt e n z  w ei J a hr-
z e h nt e  wi d er, w as ni c ht h ei ß e n s oll, d ass r eli gi ös e N et z  w er k bil d u n g  ei n g a n z n e u es 
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1 4. R eli gi ös e N et z  w er k bil d u n g i  m S p a n n u n gsf el d 
P h ä n o  m e n d ar st ellt.  Hi st ori s c h  b etr a c ht et, k a n n z u  mi n d e st  a n g e n o  m  m e n  w er-
d e n, d ass n e u e r eli gi ös e  N et z  w er k bil d u n g e n  st ets  I n di k at or e n f ür g es ells c h aftli c h e 
Tr a nsf or  m ati o ns pr o z ess e  w ar e n,  di e als G er ü st   f ür N e u e R eli gi ös e   B e  w e g u n g e n 
o d er R ef or  m ati o n e n a u c h n e u e i n stit uti o n ell e Str u kt ur e n i n d u zi ert e n.
D er   Erf ol g  d er  Pfi n g st b e  w e g u n g b e  mi s st si c h a n d e n  n e u g e gr ü n d et e n l o k al e n
Kir c h e n u n d G e  m ei n d e n u n d i hr e n Mit gli e d er n,   a b er - u n d s o l a ut et di e  z e ntr al e 
H y p ot h es e   di es es B eitr a gs  - ist d er e n Gr ü n d u n g s erf ol g k a u  m m e hr  o h n e di e Tr a ns-
n ati o n ali si er u n g d er B e  w e g u n g u n d di e  Et a bli er u n g  v o n N et z  w er k e n  z u  er kl är e n. 
Tr a n s n ati o n al e   N et z  w er k e  g e h e n   d er Mi s si o n u n d E v a n g eli s ati o n  - u n d s o  mit 
d e n  Kir c h e n gr ü n d u n g e n   -  m ei st  v or a us. Z u gl ei c h k ö n n e n l o k al e  G e  m ei n d e n 
ni c ht o h n e di e  Ei n bi n d u n g   i n s ol c h e  N et z  w er k e  ü b erl e b e n.  D er  gl o b al e „  G eist " 
r eli gi ös er  N et z  w er k e  ers c h afft  ei n  k oll e kti v es  B e  w ussts ei n u n d i n stit uti o n ali si ert 
g er a d e z u ei n e pfi n gstli c h- e v a n g eli k al e   I d e ntit ät,  di e  z  w ar d e  m  j e  w eili g e n  L o k al-
k ol orit  a n h aft et,   a b er a us   d e  m   B e  w ussts ei n  ei n er  gl o b al e n   B e  w e g u n g g es p eist 
wir d.   Z u d e  m   bil d e n  tr a n s n ati o n al e N et z  w er k e   n e u e  F or  m e n  d er  I n stit uti o n u n d 
Or g a ni s ati o n   i n n er h al b d er  Pfi n gst b e  w e g u n g,   di e si e a n  Gl o b alisi er u n gs pr o z ess e 
a n p asst. 
A b s c hli e ß e n d  k ö n nt e n u n g efr a gt  w er d e n,   o b  d as  hi er  v or g es c hl a g e n e  M o d ell 
r eli gi ös er  N et z  w er k bil d u n g  -  q u asi  u  m g e k e hrt  - als M o d ell   f ür  di e  s o zi al e  B e  w e-
g u n gsf ors c h u n g g e n ut zt w er d e n  k a n n. Wi e   ar g u  m e nti ert w ur d e,  k ö n n e n N et z-
w er k bil d u n g e n  s o zi al e n  B e  w e g u n g e n  str u kt uri er e n d v or a us g e h e n b z  w. i n d u zi er e n d
a uf  di es e ei n  wir k e n, i n d e  m si e Pf a d e  d er I n stit uti o n ali si er u n g g e n eri er e n. D ass 
v or g ä n gi g e V er g e  m ei n s c h aft u n g e n  d as  E nt st e h e n  ei n er  B e  w e g u n g  b e g ü n sti g e n 
k ö n n e n, li e ß e si c h a b er a u c h a uf Mili e us,   S u b k ult ur e n o d er ä h nli c h es z ur ü c kf ü h-
r e n, w ä hr e n d  ei n „ v oll a us g e bil d et es " N et z  w er k  z u gl ei c h a u c h als Pr o d u kt b z  w. als 
K at al ys at or  v o n  s o zi al e n  B e  w e g u n g e n  v er st a n d e n w er d e n  k a n n.  I n di es e  m Si n n e 
st ellt d as S p a n n u n g sf el d v o n N et z  w er k e n,  s o zi al e n  B e  w e g u n g e n u n d I n stit uti o n a-
lisi er u n g w eit er hi n  ei n z e ntr al es G e bi et   d er  B e  w e g u n gsf ors c h u n g d ar. 
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